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per la comoditat i economía del seu us. 
Proporciona a Tinstant en que es de-
sitja, — sense cap espera ni preparatius, — 
una calor agradable i seca. 
Diversitat de mode la 
i preus 
Vlslteu Íes nostres exposlcions i de-
maneu demostracions práctiques 
ALUMINIO, BBONOB, OOBBS, BSTAtO 
m CHAPAS. BABBAa, OAftOS, B f a 
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Casa eentral: 
SAN J Ü A K 1269-71 — B. A I R E S 
U. T. 88, B. Ordm 7087—O. T. 181» Sud 
Casa a Bernal: Zapiola 52 al 60 
ü . T. 171, Beraal — 0. T. 86, Quilmas 
SUCUESALS: 
9 de Julio 87 — C. T. 6, Quilmes 
Cr&mer 265 
Casa a Quilmes: 
Rivaáavia 349, caatoaada liitro 
U. T. 102, QuUms» 
Sucursal a Wlldo.: 
Av. San Martín 6561 
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L A MOET DE RUSIÑOL. — Una extremitud d'an-goixa i de dolor hanrá percudit el cor de tots els catalans en assabentar-se de la mort de Santiago 
Rnsiñol, d'aqnest ésser escollit de l'art i de la gloria 
que emplena magnífieament més de mig segle de la Ca-
talunya renaixent. 
De Jes poquíssimes grans figures catalanes del segle 
passat que encara rcstaven, Rusiñol ha estat la més eo-
neguda, la més universal. Rusiñol era l'home més po-
pular de Barcelona i de tot Catalunya, i fora d'ella, 
era el cátala més popular arreu. 
Poeta, novel.lista, draniaturg, pintor, Rusiñol ha es-
tat, per damunt de tot, un cor immens d'artista i un 
formidable humorista en el sentit més huma i més gé-
neros de la páranla. Fi l l d'un estament industrial que, 
durant el segle xix, va fer rica i plena la nostra pa-
tria, Rusiñol, amb la seva independéncia heroica, amb la 
seva bohemia gairebé épica, amb la seva passió de fruí-
cions e&tetiques i d'aventures, amb les seves espeterrants 
facécies i anécdotes que van fer de la seva joventut una 
vertadera novel.la fantástica, viseuda amb enamorament 
d'artista, Rusiñol ha estat la rebelió 
més vistent de la nova Catalunya 
contra els Senyors Este ves de la ve-
11a Barcelona, herois de la botiga i 
la mitja-cana, creadors de la riquesa 
material de la nostra térra. Rusiñol 
encarnava espléndidament, triomfal-
ment, les aspiracions idealistes, insa-
dollables, de les noves generacions ca-
talanes, que havien de portar Cata-
lunya al cim de 1'espiritualitat, de 
l'art, de la cultura i de les reivindi-
cacions polítiques de nostra persona-
litat histórica. 
Narrador finíssim, pie de gracia i 
d'observació, en obres com L'mca del 
senyor Esteve i Del Born al Plata; 
dramaturg de primer ordre en E l 
místk, La mare, La dona gent, L'he-
r m Escampa, L'heroe; saineter d'un 
humor xiroi inestroncable, com en 
L'homenaige, Gente bien, Els Jocs 
Floráis de Camprosa; pintor genial 
deis jardins i patis més famosos d'Es-
panya; crític i esteta, descobridor 
del nou sentit de la pintureáis 
quadres del Greco, Santia-
go Rusiñol ha mort en 
plena aetivitat , ais 
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Reflexos, per Jordi d'Argent.—Els 
catalans peí mon, per Eiber de La-
gerquist. — Detalls mínims, per 
Pare París . — Llibres, Uibres, l l i -
bres. per J. Torrendell, — E l lloro 
dissecat, per M . Bandranas Pala.— 
Josep Ma. de Sagarra. — Els Jocs 
Floráis de Barcelona. — Tossa del 
Mar. — Santiago Rusiñol ha mort. 
— Patis de la ciutat de Tarragona. 
— A l voltant de Santa María. (Di-
buixos de Lluís Maeaya). — ILa 
' 'Ciudad Encantada'' de Cuenca.— 
Sant Jordi, Pa t ró de Catalunya. — 
Homenatge a Apel.Ies Mestres. — 
Croniques catalanes, — La setmana 
de saviesa. — Peí nostre idioma. 
— G-lossari de l 'Hora Catalana, per 
J. Mas de Flix. — De la nostra co-
llectivitat. — L'Antonello de Mes-
sina, per Rafael Benet, — Notician 
de Catalunya. 
Portada, per Lluís Macaya. 
70 anys, pintant en els senyorials jardins d 'Aranjuez 
amb la mateixa agilitat que quaranta anys enrera. 
Les seves despulles foren traslladades a Barcelona i 
exposades a la Sala del Consell de Cent, per on va des-
filar el poblé bareeloní en testimoniatge d'admiració i 
d'amor al f i l l predilecte de la Ciutat. Ara reposen al 
panteó familiar del cementiri Nou, pero hom tracta de 
donar-les-hi morada definitiva — quan les disposicions 
legáis ho permetin — a l'ombra del '£ Can Ferrat" de 
Sitges, el superb musen, únie al món, inveneió de Ru-
siñol, a on va reunir els valuosos tresors artísties que 
l i recordaven els seus inquiets romiatges per tota la tér-
ra i a on descansava amb beatífic plaer de l'agitació 
de la seva vida nómada. 
Així la tomba será digna de l'home excepcional que 
va forjar-la i de la Catalunya que tant fon per ell es-
timada. 
DIADBS HISTORIQUES. — Van sueceínt-se una dar-
rera l'altra la tanda de diades verament super-reals que 
ha viscut el poblé cátala d'eneá del 12 d'abril darrer. 
A la inauguració de 1 'Assemblea de 
la Generalitat, a manera de restau-
ració de l'antic Parlament de Cata-
lunya, ha seguit la jornada electoral 
del 28 de juny, en la qual el nostre 
poblé ha refermat la seva confianca 
ens els homes que van portar-li la 
República i la Llibertat. Com digné 
Jaume Carner en prendre possessió 
de la presidencia de 1 'Assemblea Ca-
talana, els darrers trenta o quaranta 
anys de Uuita per les reivindicacions 
catalanistes semblen un somni: ápats 
grandiosos, manifestacions multitudi-
náries, Solida ritat, Mancomunitat, 
Assemblea de Parlamentaris... tot 
sembla una evocació Uunyana i boi-
rosa, plena de gloria i d 'angoixa, da-
vant la realitat actual, plena d'im-
minents soluciones i acompliments, i 
peí mateix, volt a da de perills com 
cap altra hora de la historia moder-
na de Catalunya. Que el Cel il.lumi-
ni els nostres patriéis 1 leaders del 
moviment patriotic, tant a Barce-
lona com a Madrid, per tal 
que encertin a obrir la via 
deis més alts destins a 
la nostra patria! 
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ELS CATALANS PEL MON 
U N MALLOEQUI E N ELS CONFINS 
DEL MON 
E NTEE els varis mallorquins que he co-negut en les meves caminades peí món, 
un deis que més m'ha quedat a la mem5-
ria va ésser Antoni. E l seu cognom no el 
vaig saber mal, i a més no té res a veure 
amb aqueta relació. Antoni era encara el 
que se'n diu un jove ben plantat malgrat 
els seus quaranta anys complerts, fort i ga-
llard, valent i mai sense recursos davant 
d'una situaeió difícil. Jo vaig arribar a 
conéixer bé a aqueix f i l l de l ' i l l a predi-
lecta, en Uargues caminades on tal vegada 
ningú havia disputat el domini de les sel-
ves i deis bogeos seeulars, exeeptuant l ' indi 
Ona, ara gairebé desaparegüt, per miséries 
i per vdeis que la civilització va posar al 
seu abast . I el vaig conéixer també, en 
Uargues i joioses converses al peu de la 
fogata, en mig d'una naturalesa adormida. 
Era en 1921 quan fent un viatge ais 
eonfins del continent sud-amerieá, vaig co-
néixer el meu amic Antoni. Era l 'últim 
mallorquí de la térra, puix més enllá de 
la seva cabanya, més al sud, no hi havia 
més que illes i illots inhabitats, xilenys en 
la Uur majoria que venien a rematar el 
continent en el Cap d'Hornos. Aquest cap 
va ésser sempre la temenga deis navegante, 
i molts bues i moltes vides varen quedar 
sepultades en les seves aigües, sempre a 
punt de disputar amb les llurs fúries el 
domini del mar. Son raríssims ara els bas-
timents a vela que tomben aquest cap; els 
vapors que passen de l 'Atlántic al Pacific 
0 viceversa, ho fan per l'Estret de Maga-
Tanes, ont la navegació es relativament fá-
cil i segura. Una vegada va arribar al port 
xileny d'Iquique un buc de vela que ba-
via estat Uuitant més de tres mesos eenée 
poder tombar el Cap d'Hornos, i al f i va 
teñir de tornar i prendre el camí d'Aus-
trália, entrant després de cine mesos de 
navegació al port de Fremantle, amb la se-
va gent quasi morta de fam. 
Vaig sortir de Bous Aires un dia del 
mes de Gener, amb una calor africana; el 
buc al qual havia confiat la meva humil 
persona era un transport nacional, 1'arme-
nia marina del qual em sembla va un xic 
estranya. 
—Es un barco asqueroso cuando hace mal 
tiempo—em va dir el segundo, i amb aques-
ta bona perspectiva ens várem aventurar 
per aquells mars solitaria i de difícil na-
vegació. Pobre buc! Havia format part de 
1 'esquadra de guerra, peré per raons que 
ningú no sabia esplicar-se, l i havien escap-
sat uns vuit metres de popa, la qual cosa 
el va convertir en una espécie de larrüete 
sin cola. L'objecte d'aqueix munt de fierro 
viejo era dur queviures a la llunyana po-
blació d'Ushuaia, en el canal de Beagle, en 
els eonfins d© la Terra de Foc argentina, 
i tambó fornir ais fars de la costa pata-
gónica del necessari per viure aqueixa gent 
la seva vida solitária; en peques páranles: 
establir una liason entre la civilització i el 
despoblat. 
El motiu d'haver-me embarcat jo era 
per a conéixer l'extrem Sud de l'Argen-
tina, com havia conegut l'extrem Nord; 
visitar els seus Uacs, d'aigües límpides, les 
seves muntanyes de piques eternament ne-
vados i els seus glaciers que havien vist 
néixer el continent. I a aixó cal afegir el 
desig de viure, per pocs dies que fos, una 
vida lliure, Uuny de l'aldarull de la metro-
poli i de la monotonía de l'eseudella ca-
solana. 
El nostre buc era un pa/ndemonmm; en 
les cohortes no hi havia lloe ni para una 
pulga, ocupades com eren, de tota mena 
de cárrega, entre la qual dominaven far-
dells d'herba seca i tambors de gasolina. 
Ací tenien instal.lat Uur salón de fumar 
els einquanta homens que varen portar a 
Ushuaia contractats com careellers. En ma 
vida no he vist una xurma internacional 
més completa; n 'h i havia de russos, de 
tures, d'armenia, i Deu eap de quina altra 
mena, salpicats amb algún que altre ale-
many i espanyoí. Contractats tots ells ais 
baixos fondos de Bons Aires, a la Boca i 
al Passeig de Juliol. Molt pocs eabien 
l'espanyol. Portávem també un terrible-
ment important empleat governatiu, que te-
nia cambra per a ell tot sol, usava guants 
de cotó tres nombres massa grans, i men-
java amb el eomandant, que és, — com se 
sap — una alta distinció. Peré quan várem 
arribar a Ushuaia, va rebre aquest bon se-
nyor un telegrama amb la seva exonera-
ció, i va tornar amb nosaltres, peró llavors 
com un simple mortal, destinat ara al ¡men-
jador comú, ocupant jo el seti d'honor a 
la taula del eomandant, encara que amb 
poe profit, puix el millor deis queviures 
havien passat a 1'historia. 
El nostre buc, el sin cola, feia com l'his-
téria del capitá brasileny, que no va vo-
ler desviar-se de la ruta, agafant les ones 
peí més gros de pur orgull. La coberta de 
proa semblava un camp inundat, amb un 
que altre tambor de gasolina rodolant d'un 
punt a 1'altre. Una onada va invadir la 
cuina, va tirar al cuiner amb tota la seva 
batería a 1'altra banda, junt amb la nos-
tra sopa greixosa, que formava una petita 
mar d 'oli damunt les aigües que havien 
quedat. Peró el non dia ens va proporcio-
nar el sol i esperances, i per festejar-lo va 
haver-hi tallarins que el cuiner va pastar 
amb el mánec d'una escombra bruta que 
va trobar sobre coberta; naturalment, een-
se netejar-lo. Quant donaría jo per teñir 
el meu estómae com llavors! 
Ens várem acostar a l'estret de La Mad-
re, entre l ' i l l a deis Estata i la costa de 
la Terra del Foc. Es un pas molt difícil; 
els corrents deis dos occeans es troben ací 
en terrible lluita, i amb satisfacció ven un 
quedar a popa aqueixas altes roques talla-
des a pie i sense cap vegetació. Várem en-
trar en el canal de Beagle i ací va canviar 
la situaeió com per art d'encantament. Vá-
rem navegar lentament sobre les seves tran-
quil.les aigües, vorejades per frondosos hos-
cos, que cobrien les faldes deis turons fins 
al treneall de l'aigua. I una. que altra 
barraca de fusta de pagesos o de busca-
dors d'or. Várem arribar a Ushuaia, 1'úl-
tima població al Sur de la térra, on ens 
varen esperar en una e, -oecie de molí, les 
notabilitats, gent de menys valer, i uns 
vint presidaris per a descarregar el vapor. 
En altre época havia tingut importáncia el 
poblé de Ushuaia, quan hi havia obratges 
i quan una Companyia Explotadora d'Or 
tenia encara a les seves urpes els créduls 
aceionistes; peró ara més de la meitat de 
les cases eran buidos, i moltes d'elles s'o-
ferien com regal a qualsevoi que vulgués 
aeceptar-les, i aixó que no eren dolentes, 
al contrari, n 'h i havia de dos i fins de tres 
pisos. 
Ushuaia és presidí argentí per a inci-
dents i crimináis de nota; és la temen§a 
deis malévols, perqué la vida és ací eu-
mament dura i el clima molt fred. E l ré-
gim carcelari és sever i probabilitats d'e-
vadir-se no existeixen. Alguns, ignorante, 
han intentat d'escapar-ee; pero han mort 
en els aiguamolls gelats o han tornat a la 
llur cel.la voluntáriament. Entre els presi-
daris d'aquel! temps hi havia el famós Ea-
dowisky, el rus comunista que va matar al 
Cap de Policía de Bons Aires, coronel Fal-
cón; aquell qui, en morir, va dir al eeu se-
eretari que 1'aeompanyava: Amigo, esto son 
gajes del oficio. Eadowisky va intentar una 
vegada escapar-se amb una ©mbarcació que 
els seus correligionaris havien tramés de 
Bons Aires, peró descoberta la fúgida, va 
avisar-se a Punía Arenes d'on va sortir 
un vaixell, de guerra que va agafar el bas-
timent i a Eadowisky, que poques hores 
després va tornar a ocupar la seva cel.la. 
Eadowisky havia estat tipógraf, era home 
intel.ligent i de certa instrucció; vaig fer-
l i una llarga visita en la seva cel.la, ara 
solitária, i em va oferir la única cadira 
mentrd ell es va asseure a 1'espona d© la 
seva Uitera. L i vaig parlar de la situaeió 
de Eússia, el poc que jo en sabia, i de 
la d'Europa després d© la guerra, perqué 
molt poques noticies havien arribat al seu 
coneixement durant els molts anys que era 
a presidí. En acomiadar-me, em va fer 
present el seu agraíment per la visita, i 
em va dir que d'emjá que era pres, cap 
home no l i havia parlat com l i vaig par-
lar j o . Vaig notar un moviment com si 
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hagués volgut allargar-me la má, oblidant, 
tal vegada, per un instant, que era la má 
d'un criminal, fanátie si, pero impulsada 
per un ideal, ideal per a ell i els seus. 
Pero jo vaig veure en aqueix moment no-
més l'home, l'home la vida quasi entera del 
qual estava condemnada a aqueixa lúgubre 
i estreta cel.la, i en aeceptar la seva má 
vaig veure caure damunt la seva gaita de-
macrada, una Uágrima. Nou anys més tard 
va rebre Eadowisky el seu indult de l'ex-
President Irigoyen. 
XJn altre preeidari era un alemany que 
en societat amb un argentí bavia tingut 
una carniceria a Bons Aires. Un dia va 
matar 1'alemany al seu soci, dessagnant-lo 
amb tot l 'ar t sobre la reixeta de la cla-
veguera, llen§ant les seves restes esquarte-
rades a la Uacuna de 1'aristoerátic pare 
de Palermo, d'on els varen treure els bom-
bers després d'haver esgotat el llac. Era 
«arnicer en cap del presidí i un borne eim-
pktic i pie de vida i salut, rodejat quan 
jo el vaig veure, d'apetitoses salsitxes i 
llonganisses, amb uns blancs i rossos por-
cells pen jant del sostre. Vaig preferir * * ad-
mirar-lo" a certa distancia per respecte al 
gran tallant que mane java a la seva má. 
A Ushuaia vaig trobar una embareació 
per continuar el meu viatge peí canal de 
Beagle. Era un barquet a vela, peró os-
tentava també un curios eonjunt de ferros 
de diferents mides i formes, que els meus 
bornes insistien a dir-ne motor . Tenia un 
esperit de contradiceió com poques vegades 
havia vist i ens va posar moltes dificultáis 
durant el viatge. Si fer-lo anar era difícil, 
fer-lo parar bo era més encara, i per da-
munt de tot ens va emboleallar en un dens 
núvol de fum que bauria tapat la manio-
bra d'una esquadra entera. Peró várem 
desembarcar per f i en un punt que en 
deien Lapatada, on ens va esperar " to ta 
la població " amb grans manifestacions 
d'alegría, sobretot després de veure una 
certa abundáncia de noves provisions, en-
tre aqüestes M havia una saca entera de 
fariña. Saltant en térra vaig teñir davant 
meu els babitants deis confins d'aquest 
món: un mallorquí que es deia Antoni, he-
roi de la meva relació, i la seva compa-
nya, la substanciosa Caterína. Antoni era, 
com he dit, un xicot símpátie ; no vaig aeon-
seguir de saber el per qué ni quant havia 
vingut a raure ací i com aixó no m'inte-
ressava de saber-ho, ací en el ' 'Gran Si-
lenci lluny del món, en que el passat 
d'un home no importa, puix el que val és 
l'home tal com és, si en la vida del nostre 
amic hi havia fets que ell havia vingut a 
enterrar ací, no per aixó valia menys per 
a nosaltree, els seus companys d'oeasió. 
Deia que era mallorquí i que f eia molts anys 
que havia "rodat m ó n " , I molt devia ha-
ver " r o d a t " perqué era home de carácter. 
Caterína, la seva fidel (sic) companya, 
era irlandesa; alta, grossota i despropor-
cionada com un bot pie de vi , gravada i 
lletja com un pecat. Havia vingut de la 
il la verda. Irlanda, contractada per a una 
estancia de la Patagónia, on va conéixer 
Antoni, i tots dos varen comentar a ron-
dar per aquelles torres fina a instal.lar-se 
definitivament en aquests llocs apartáis , 
sois, com els histórics personatges de la 
Biblia. Tenien unes vaques i unes cabres 
magres com esquelets; com les mantenien 
durant el llarg i rigorós hivern, va ésser 
per a mi un enigma. Completaven la fa-
milia uns gossos fla.es també i una guiñen. 
La nit de la nostra arribada va ésser fes-
tejada a la cabanya; Antoni havia. ca^at 
uns anees silvestres i Caterina va fer pa; 
várem obrir unes llaunes de conserves i 
ampolles de vi i les hores varen passar ale-
grement entre rondalles i faeécies. Várem 
oblidar el restant del món, aquell que peí 
moment no era nostre; ens várem sentir 
felinos i poderosos; tot alió, els hoscos i 
les muntanyes eren nostres, perqué no hi 
havia ningú que pogués prendre'ns-ho. Mai 
no havíem vist els estéis tan brillants, tal 
vegada per la proximitat del pol, i el si-
lenci, aquest gran silenci d'una nit serena 
en el despoblat, solament s'interrompia al-
guna que altra vegada pels lladrues d'al-
gún gos empaitant alguna bestiola salvat-
ge atreta per la flaire d 'ánec rostit. E l 
bon v i xileny va fer vibrar les cerdes pa-
triótiques de Caterina, i per consideració 
a la *' mestresisa" várem convenir tots que 
Irlanda té d'ésser lliure e independent. 
El día següent várem comentar el pre-
paratius per a la nostra excursió ais grans 
hoscos i al Uae Roca. Com que 1'embarea-
ció en la qual havíem vingut d'Ushuaia 
era massa pesada per remuntar els rápids 
que servien de desguás al llac, calía trobar 
un altre mitjá de " loeomoeió" . Antoni 
ens va indicar un bot submergit sota de 
l'aigua de qui sap quants anys en§á; el 
várem pujar i en várem treure l'aigua, 
tapant els forats més grans amb saos vells 
i tronos de fusta. D'unes portes velles vá-
rem fer-ne seients i rems, i al dia següent 
várem muntar els rápids ficate a l'aigua 
fins ais genolls i arrocegant el bot sobre 
les pedrés. Várem entrar en el llac, i es 
va presentar a la nostra vista, queleom del 
més grandiós que una naturalesa salvatge 
i intacta pot oferir. Encaixat entre altes 
muntanyes cobertes les llurs faldea amb 
frondosos hoscos de Pinus Antártica, on 
molt pocs bornes havien penetrat, s'este-
nen, com un immens mirall, les aigües eris-
tal.lines i de bellesa immaculada, que por-
ten el nom d'un deis argentins que va 
obrir les torres del Sur per a la civilitza-
ció, combatent a l ' ind i fins ais seus úi-
tims cataus. Les altes cimes de les mun-
tanyes perdien les seves piques blanquea 
en els núvols i de tant en tant tallava les 
parts rocosos una cascada que en caure al 
Uae semblava estendre un f i l d'argent. E l 
nostre bot feia molta aigua i la perspee-
tiva de morir en aqueix llac, per molt bo-
nic que fos, em va llevar en certa part 
l'entusiasme de contemplar totes aqüestes 
grandiositats. 
Várem desembarcar prop de la Fita que 
marca el límit entre Argentina i Xi le ; 
várem fer foc i ben aviat va comentar de 
guspirejar el earaeterístic asado argentino. 
En aquesta oeasió un saborós anyell enfi-
lat a l'ast en forma de creu, una eina que 
és tan indispensable com l 'histórk mate en 
la vida campestre. Jo voldria teñir la ca-
paeitat necesgária per poder expressar, en-
cara que no fos sinó en part, les impres-
sions que causa aquesta superba naturalesa, 
i voldria també preguntar quina pot haver 
estat la raó d'existir ací, a poques lleu-
gues deis glaciers i a l'ombra de piques 
eternament nevades, aquesta abundáncia de 
vegetació i de flors silvestres, de moltes 
varietats i molts colors, entre l'herba fron-
dosa, d'un verd fort i sá, els llurs capets 
alegres. Més estranya encara aquesta ve-
getació abundant, per la raó que més al 
nord, on el clima és més benigne, domi-
nen en les immenses soletats solament ar-
bustos amargants. Pensaven potser " ací 
podem brillar al nostre gust, lluny de les 
mirades ,dels profans, i com que la nostra 
vida és tan curta, i aviat quedarem cober-
tes peí mateix mantel! blanc i fred, vo-
lem donar tota la nostra bellesa". I te-
nien raó; moltes nevades havien caigut des 
de la última vegada que tosques sabates 
havien trepitjat llurs capets vermells, groes 
i blaus. Sembla que el Creador s'aeomiada 
ací, amb má generosa i amb un darrer gest 
sublim, de la seva Obra. A l Sud de la 
Terra del Foc no existeix res; allí la na-
turalesa dorm son eterna, i gelats aigua-
molls tanquen el eamí de l'home. Aquest 
petit paradís es completa amb una varie-
tat d'amiguets alats, ocellets de moltes co-
lors, que ens despertaven amb Uur alegre 
cant en apuntar el dia. Gran quantitat de 
lloros barranquers omplien l'aire amb llurs 
crits, i quan més tard va mancar la carn, 
eren aquests cridaires els qui anaven a pa-
rar a l 'olla d'Antoni, acompanyats amb 
algún bon tros de cansalada. Soviní es 
troba en aquest puchero d'oeasió, alguna 
ploma verda, peró ni aixó ni res no ens 
hauria fet perdre la gana. Del nostre cam-
pament estant, sobre el Uae Eoca várem 
fer moltes excursions; ens várem internar 
en territori xileny i d'una altura várem 
arribar a veure la Muntanya Sarmiento amb 
els glaciers que la rodegen. E l llac Eoca 
pertany part a 1'Argentina i part a Xüe. 
Antoni era un deis homens més seriosos 
que he conegut en la meva vida i no hi 
havia manera de fer-lo riure amb tot que 
les nostres rondalles i els nostres acudits 
per regla general eren saborosos. 
Una nit se'm va ocórrer improvisar una 
rondalla dedicada al nostre amic Antoni. 
"Una vegada un mallorquí s'estava mo-
rint a América. Si podía sentir—deia—la 
cornamusa i el tamborí de la meva illa, cree 
que em posaría bo. Varen fer tocar aquests 
(Segueix a la pág. 27) 
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D E T A L L S M I N I M S 
0 i ens esforcem a voler endevinar el 
^ pensament de l'home, en alio que té 
de més noble —que és, a f i de comptes, la 
condició esseneial que l i dona categoria — 
ens trobarem de seguida amb 1'inconvenient 
de no poder judiear-lo tal com la nostra 
manera de pensar ens els feia. Sense que 
bágim furgat a la faisó deis qui tot ho 
jutgen segons llur interpretació unilateral 
de les coses, també resulta que havem anat 
a raure a les| mateixes conclusions. Tot ple-
gat, un treball d'especialitzaeió aigualit 
per causes diverses que aeondueixen a un 
idéntie f i . 
O • • 
Ve que h i ha un moment de trángol en 
un país i l'home que eap fer-se seves to-
tes les voluntats, en un d'aquests actos de 
la vida que obren les portes a la immor-
talitat, polaritza els dalers eol.lectius de la 
multitud. La seva visió deis fets ha estat 
d'una oportunitat única. Pot ben dir-se que 
el seu gest ha estat l'aglutinant de tots 
els idearis... 
Passen els dies i la data del gloriós es-
clat s'allunya, a poc a poc, del record de 
molts deis qui havien estat els primera a 
qualificar de genial la interveneió oportu-
na de d'home: la boira gla^a la visió i fa 
térbola la conseiéncia. 
• • • 
El que cal fer per no ésser t i t l lat de 
poca conseqüéncia política, al dir deis ho-
rnea qui teñen experiéncia en la materia, 
és anar sempre una mica rera de la reali-
tat. Perqué,, raonen, i teñen molta de rao: 
si no hi ha una certa dosi de incompren-
sió, en qüestiong de política, de seguida 
s'arriba a veure les coses d'una manera 
massa nua. 
• • • 
El fet que a un país determinat h i hagi 
un canvi de régim polítie, tan radical, que 
fins hi ha qui eren que es tracta més aviat 
d'un somni que d'un esdeveniment real, fa 
que la visió deis homes qui 1'habiten no 
hagi trobat, encara, aquell punt centrat, 
I'equilibri mental suficient per fer-ee car-
ree del que representa. 
Passa, dones, com és notori i és possi-
ble de constatar, que després d'una vida 
al marge de tota llibertat, l'home, en tro-
bar-se en possessió d'aquest atribut, o bé 
en fa un xic massa — i en aquest cas ja 
desvirtúa el significat mateix del mot — o 
can en la simple frase, per no fer-se, com 
diría un teoritzador, una eomplicació fei-
xuga de la política i deis qui la menen. 
1 tanmateix, cal ésser-ne de polítie. Se-
gons ens ensenya la historia de tots els 
temps, aquesta ciéncia, que és, pot dir-se, 
el prineipi i el f i de la vida deis pobles, 
anomenada política, ha estat la mare del 
progrés de la humanitat. Es per aixó que, 
tants de blasmes com se l i adrecen, la po-
lítica se^ueix la trajectória que l i fan aga-
far els homes. Veliaquí, dones, perqué tots 
havem d'ésser tocats peí Uumí de la po-
lítica, si volem que en el món hi hagi alió 
que podríem dir-ne una comprensió més 
cabdal d'alló que ens ateny i que negli-
gim per no voler passar peí cércol de la 
política. 
• • • 
Ara que... Bé ; podría ésser ben cert 
que, malgrat la bona voluntat deis teorit-
zadors abstractos i deis políties de bons 
sentiments, un hom no pugui avesar-se a 
la lluita que representa tot acte polítie. De 
seguida podría dir-se: si no tens el tem-
perament pastat per a l'acció, deixa la po-
lítica; peró no te'n desentenguis, que d'ai-
xo n'esdevé la deu de calamitats que, tard 
o d'hora, pateixen els pobles. 
• • • 
Parlar amb un home que visqui obceeat 
per un prejudici racial és un cas digne 
d'estudi. No és gens difícil, per poc que 
un hom furgui en la conseiéncia del dit 
individu, de trobar-hi un sediment d'into-
lerancia, aquesta deixalla de l'antigor que, 
avui, disfressada amb robes potser de fa-
bricació moderna, fa la patxoea ais qui es 
vanten de posseir un sentit liberal de la 
vida, sense comprendre'n el significat es-
tricto. 
• • • 
Bertrand Eussell éa un filósof anglés tot 
eadollat de mol socrática. 
Arístide Briand, aquest francés que ja fa 
einquanta anys que va deixar el seu ofici 
manual per tractar, d'ésser útil al seu país 
des d'un eseó del palau Bourbon, ara que 
ha perdut 1'esperanza d'ésser president de 
la república, tan se val que es fací créixer 
la barba . . . 
Santiago Eossinyol ja és mort. E l seu 
traspás, no se sap si ha arribat massa tard 
o massa aviat. Sois pot dir-se, amb plena 
seguretat, que una vida com la seva, gua-
nya quilats a mesura que s'allarga. 
• • • 
Un dia, que plovia sense compassió, va 
passar que un home amb paraigües va vo-
ler fer filigranes, mentre anava peí carrer, 
damunt de l'enrajolat. Com que l'atuell ja 
havia acomplert amb esereix la seva mis-
sió, perqué, a dir veritat, semblava d'un 
preu ínfim, ve que cerca una escletxa que 
l i fací el pos i , amb delicadesa, hi enqui-
beix la punta. Eesultat d 'aixó: que l'ho-
me que porta un paraigües a la má, si 
plou, és just que l 'obri de seguida, si no 
vol trobar-se amb un mánec torgat i amb 
les espatlles melles. 
• • • 
La cosa que més ens fa pensar quan te-
nim un conflicto, per petit que sigui, a 
resoldre, és la manera de sortir-nos-en. H i 
ha home que, peí sol fet de trobar-se da-
vant d'un cas que l i pertorba una mica el 
ritme de la vida, en té prou per deixar-se 
portar peí desconsol. Aixó ens demostra 
que sempre existeix un moment oportú per 
defugir el camí de la raó. Sí, perqué, en 
un moment donat, un hom perd com si di-
géssim, alió que més l i hauria de fer el 
pea. 
• • • 
Un dia va passar que van trobar-se dos 
amics de la infáneia. Dir que eren amics 
de la infáneia, és tant com dir que feia 
més de trenta anys que no e'havien vist. 
Com sueceeix en la majoria d'aquests ca-
sos, l 'un havia arribat allá on s'havia pro-
posat d'arribar, i 1'altre encara no hi ha-
via arribat. 
—Qué has fet en tants d'anys — va 
dir l'amic que ja havia arribat al que en-
cara no hi era. — Perqué veig que no por-
tes pressa en arribar-hi. . . 
—Ja ho pots veure: jo eoc deis que, per 
aprop que estiguin d'arribar-hi, sempre tro-
ben 1 'obstado final que els en pr iva . . . 
L'amic que ja havia arribat no va voler 
saber altra cosa. E l seu amic de la infán-
eia no era del seu taranná. 
• • • 
La vida, tal com 1'entonen els homes que 
creuen amb llur poder de persuació, ve a 
ésser un seguit de mutacions que s'adap-
ten, dócils, a llurs interessos, sempre que 
tinguin un f i ut i l i tar i . 
Es ciar que aixó no és cap premissa. Pe-
ró, fet i fet, és bo que, de tant en tant, 
se'n fací un escoreoll, d'aquesta manera 
d'interpretar alió que més hauria de plau-
re 'ns. 
• • • 
Si fóssim dotats de faeultats sobrenatu-
rala — cosa que, desd'ara, diem que rebut-
jaríem — després d'haver-ne fet ús una so-
la vegada, tractaríem d'esbrinar quina re-
lació té la raó amb el seny. Potser resul-
taría que els dos, mots s'agafarien deis ca-
bells com dues vulgars comares del veínat. 
O • • 
Si fos possible cauro en la temptació sen-
se que la idea del pecat ens vingués a temp-
tar, a hores d'ara, el món, fóra alió que 
tant plai'a o que hauria plagut a la gent 
de les anteriors promoeions, aquella gent 
que tot ho comptava segons la certitud que 
tenia de no fer un tort al seu in t e ré s . . . 
• • • 
Ja que s'ha aribat a. la eonclusió que 
sois hi ha un fet que ens dóna alió que, 
després de tot, ens és tan necessari que no 
podem defugir-lo, encara que per ventura 
ens hi esforcem, és bo que tractem de fer-
nos-en dignes. Comptat i debatut, aixó éa 
tan fácil que está a 1'abast de tothom. 
Pere PAEIS. 
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LLIBRES, LLIBRES, LLIBRES/ 
LA COLLITA DELS JOCS TLOEALS 
T EMPS enrera, els escriptos jovensans d'una nova promoció tingueren la de-
rla de volguer suprimir la festa literaria 
del primer diumenge de maig. Eren els no-
vells renovadors de les lletres catalanes que 
creien trobar un obstaele en l'influéneia 
que exereia damunt el públie la vella es-
cola que s'en deia floralesca. Indubtable-
ment es cert que durant ung quants anys 
el Cos d'Adjunts estigué pressionat per un 
Consell quo s'aferrava excessivament a les 
normes antigües, i els novicis j a no tro-
baven simpatía ni comprensió en els man-
tenedors rebees i rovellats. Páranles asse-
nyades i prestigioses de 1'inoblidable Prat 
de la Eiva aturaren l'indignació i la re-
pugnancia deis joves poetes, que amb llur 
insistencia i genialitat arribaren a imposar-
se ais lectors, a la crítica i , eonseqüentment, 
a la tossuderia deis Jurats. 
Avui — ja fa bona estona — els Jocs 
Floráis responen dignament a la tonalitat 
literaria de l'hora viseuda. Totes les ex-
pressions son amplement valoritzades i Hurs 
autors obtenen les altes jerarquies que la 
simbólica entitat otorga a les millors men-
talitats, per diverses que siguin les inspi-
raeions líriques i agosarats els eoneeptes de 
la intelectualltat. 
E l que no ha canviat mai, ni ho ha pre-
tingut ningú, és la essencial definició de 
l'acte, ment de la llengua en sos comen-
tos i fermentació patriótica a l'hora eons-
cient, sense defallir mai finsi avui. Ha dit 
bé un comentarista que els Jocs Floráis 
han experimentat, com totes les altres co-
ses cares al poblé, tots els alts i baixos 
de la gran batalla de Catalunya. " H e m 
vist — eseriu — els Jocs Floráis d 'En Jo-
fre. Hem vist els Jocs Floráis clandestins 
del temps de la dictadura. Hem vist els 
Jocs Floráis mig esperangáts de la caigu-
da de la Dictadura. Hem vist enguany els 
Jocs Floráis triomfants de la República". 
La crónica ens dona l'impressió que hi va 
haver entusiasme, desbordament patriotic i 
sentimental; que fon un acte de fe i ma-
nifestado tena§ i joiosa de voluntat. 
Empero aquesta exaltació cívica no vol 
dir que la festa descendís de la seva ca-
tegoría literaria. Enguany més que en cap 
altra reunió no esi podría dir com en aquell 
temps menyspreuat que la nostra literatura 
tingues un exclusiu sentit patriotic. N i pels 
temes ni per l'aeeent, les composicíons pre-
miades ni els discursos obei'ren a una in-
tenció purament pairal. E l patriotisme deis 
nostres escriptors moderns consisteix prí-
mordialment en fer llur obra perfecta sen-
se necessitat de sotmetre's a un designi 
extra-líterari. Creuen amb rao que com mi-
llor escríuen, fan més patria. 
La mateixa Englantina, que tradicional-
ment premia l'inspiració patriótica, s'ha 
posat en les mans de Josep M.? de Sagar-
ra per la seva notable composició " A b r i l " , 
cántic a la Natura periódicament renovado-
ra de la vida i de la suprema llibertat; 
cántic tot ell vigorósí de les qualitats que 
han fet d 'aquest poeta una personalitat ca-
racterítzada per la seva abundor de páran-
la i sentiment, d'imatges plenes de color 
i eoneeptes d'arrels fondament emotivos. 
Igualment de pura substáncia artística 
es la poesia de Joan Arús, que obtingüé 
la Flor Natural, " L a mort de Dorcon" 
es inspirada en una escena de l'obra de 
P. Miguel d'Esplugues 
Langus, "Dafni® i Cloe", encertada poe-
tització d'una quadro dolorós que troba 
realitat encisadora en la teoría de eet so-
neis perfectes, de estrueturació elássica i 
desdoblament grec, com pertocava al seu 
origen. 
Més acostada a l'estil usat es la com-
posició que respon al tema religiós. En 
Felip Granges, amb les seves quartetes 
aconsonanta des, d'un caire popular, ha ea-
but enriquir la seva composició "Passa la 
Verge peí cel de Febrer", tota plena de 
serenitat religiosa, de perfecciól estética, 
d'olor a retaule antie. 
De duesr-entes cinquanlavuit composieions 
ha estat la eollíta deis Jocs Floráis d'en-
guany, prosa i vers. No hí han mancat 
les vingudes de més enllá del Pireneu, de-
sitjoses de fraternitat espiritual dins l'es-
calfor que dona la llengua d'una mateixa 
nissaga. E l poeta premiat es Caries Gran-
dó, qux amb accent rossellonés expressa ses 
einocions amicals girat cap a la nostra tér-
ra, tan germana de la seva. 
Aquesta amistat tradicionl entre Catalu-
nya i les terres d'Oe del Migdia de Fran-
ca, es recordada en la Memoria del seere-
t a r i , Alexandre Bulart i Eialp, amb mo-
tiu de les belles festes del eentenari de la 
naixenca de Mistral. Primer a Barcelona 
i després a Avinyó i Maiana, catalán® i 
provengáis a juntaren llur espiritualitat per 
a commemorar el geni gloriós de la raga 
Uatina, tot sentint la joia de parlar un 
idioma mateix encara que mostri refrac-
eions diverses segong ei sol i la vigoria de 
cada encontrada ; conjunt admirable que 
respon a la sensibilitat d'un poblé que la 
Historia iluita per unificar a l'entorn de 
la Muntauya que Maragall canta i que un 
jorn ha de veure el triomf de la Eaga. 
Ei camí ja el coneixem, i les forces que 
ens hi portin, j a les tenim. Les ha glos-
sades aquest any el president del Jurat, el 
P. Miquel d'Esplugues: Fe, Patria, Amor. 
Vet-ací les idees fortes que han dut Ca-
talunya a l'hora present. Ha estat el seu 
un comentari filosofic, polítie, huma, grá-
vit, de eoneeptes ferms, de nocions clares, 
d'aspiracions enraonades. Molt encertada-
ment ha dit l'egregi pensador sintetitzant 
l'obra deis Jocs Floráis, que tot jugant 
hem fet un poblé. ' 'Tímidament, com una 
flor boseana, feren sa aparieió, setanta-
tres anys ha, a l'escalf d'una fe ingenua 
en els més, a desgrat de 1'escepticisme deis 
millors. Veíeu com han exeedit els aug^i-
ris més optimistes, Tres quarts de segle do 
passió nobilíssima per la fe, per la pa-
tria i per l'amor, han bastat per a fer 
sortir un poblé del seu no-res". 
Será així^ realment? Si no es avui, será 
demá. Será! Un esperit de llibertat aleña 
dins 1'ánima catalana en general i en cada 
una de les seves parts. Avui ha tocat al 
mantenedor Josep Mestre Noé recordar-nos, 
en son discurs de grácies, que el seu poblé 
nadíu és uxi deis moltíBsims de la Catalu-
nya estricta, enfortit durant la seva Uarga 
historia pe? geni de la propia personali-
tat. Tortosa, Estat lliure primer, volunta-
riament anexada després al principat per 
tal de consagrar la unitat política del po-
blé catalanese, no ha deixat mai, en els 
periodes culminants del nostre vlure col-
lectiu, de pendre aetituts resoltes. Tortosí 
va ésser el president de la Generalitat en 
el trieni 1596-1599, i abat de Poblet en 
aquell día que per oidre seva es van tan-
car les portes del monestir a Felip I I per-
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qué s'ammciava com rei d'Espanya, obli-
dant que dins Catalunya sol era comte de 
Barcelona. 
Així, fent literatura de la bona per la 
seva mode-nitat i forma perfecta, i enfon-
dint, al ensems, dins el pairalisme inte-
gral, els .Toes Floráis de Barcelona insis-
teixen anualmente en la tasca joganera i 
formidable de conreuar les idees fortes que 
poden emp^nyer les coLlectivitats a Uur 
vigoria i grandesa. Engiuany la simbólica 
festa ha assolit contorna de major entus-
siasme i emoeió. Abundosa i galana ha 
estat la collita literaria, per5 les circums-
táneies han volgut que pogués ésser també 
expansiva i resplandent la joia del nom-
brós auditou. Els llargs i xardorosos aplau-
diments foren ben i justificats. 
Un editoríalista escrigué, a l'endemá deis 
Joes Floráis tan magnífics, que foren una 
espléndida demostració de la unitat espi-
ritual de Catalunya, per damunt de totes 
les diferencies partidistes i de tots els ma-
tissos d'opinió. Fou — deia — una bella 
afirmació de patria, on totes les variants 
del pensament de la nostra térra ratifica-
ren llur desig de pau i Uur voluntat de con-
cordia . . . Ningú no es sentí estrany a la 
festa tradicional que evoca la renaixenca 
del bell parlar catalanese. Ningú no deixá 
de consideiar com a propia i escaient l'e-
xaltació de la nostra parla i de la nostra 
cultura. Tothom coincidía en el sentiment 
patriótie que amarava els actes de cordial 
convivencia entre els catalans. 
Aquesta unitat espiritual l'han anat aglu-
tinant els Jocs Floráis, aportant cada any 
al progrés i purifieació del nostre idioma 
i a la convicció de patria obres bailes i con-
ceptes rics i enlairadors. E l jorn que ai-
gui una realitat l'aspiració patriótica de 
Catalunya, será just que autoritats i po-
blé retin un homenatge ais benemérits fun-
dadors de la gaia festa; será just i exem-
plar, per tal que els bons lluitadors de tot 
ordre vegin que els catalans no eom des-
agraits. 
J. TOBBENDELL. 
F . B . M . 
Be la einquena série de la Col.lecció Ca-
talana deis Clássics Grecs i Llatins, el se-
gon volum de la Historia, de Polibi, porta 
el núm. 6 i el 46 de la totalitat. 
Oportunament j a várem dir que aquesta 
obra de l'escriptor grec ha estat traduida 
al nostre idioma per dom Antoni Eamon 
i Arrufat. 
El nou +om inclou el Uibre I I i el I I I . 
La major part del contingut pertoca ais fets 
de Aedrúbal i Anníbal en llur capitaneja-
ment deis cartaginessos a Espanya. Lectu-
ra agradosa, que el monjo de Montserrat 
ha sabut acréixer, maravella la habilitat 
de l'autor per Pinterés que infon a la 
narració i la veritat que es veu reflectida 
de cap a cap. La Historia de Polibi pren 
un nou valor, ei la considerem sota 1'as-
pecto de la deseripció deis países o geo-
gráfic. 
ALMANAC DE L A POESIA 
Ja són X V I I I els anys que porta de vida 
l'Almanac íimb que obsequia la popular im-
prempta Altés ais eeus clients. 
Sota aquest signe de galantería nasqué 
l'Almanac, que tot seguit es convertí en 
favor ben agrait de tots els interessats per 
la nostra poesía. 
Aquest any, eom els anteriors, el ben 
conegut Uitret ens porta una mostra escu-
llida de l'esplet lírie de Catalunya, de to-
ta la Catalunya del "pus bell catalanese". 
Má trenca da la de rantologista que di-
rigeix el formós ramell, i espléndida mos-
Joan Arús, guanyador de la- Flor Natural 
tra la de l'anyal cullita de la poe-sia ca-
talana . 
UN L L I B R E DE MARAGALL I N E D I T 
Hem reóut de les Obres Completes de 
Maragall el volum nové, integrat per les 
cartes dirigides a Joaquim Freixes, Lluís 
Lluís, Soler i Miquel, Felip Pedrell, Car-
ies Rahola, Torres i Bages i Pere Coromi-
nes. 
Prologa aquest llibre un estudi molt im-
portant de Caries Rahola sobre la perso-
nalitat literária de Maragall. 
Les darreres paraules del próleg de Ra-
hola afirmen que la lectura d'aqueste® lie-
tres donaran un coneixement més complet 
i més viu de Joan Maragall i que el lec-
tor restará enriquit amb la llur lectura. 
Les cartes de Joaquim Freixes s'estenen 
de^ de l'any 1881 fins l'any 1911. Aques-
ta correspondéncia fou molt intensa els pri-
mers anys, i és un document que explica 
l'admiraeió i l a ' influéncia que la literatu-
ra de Goethe tingué en la personalitat de 
Maragall. 
Ben distintes són les cartes a Huís 
Lluís, amic també d'Universitat. 
E l més íntim i albora el més personal 
d'aquests amics fou J. Soler i Miquel. 
Gairebé tota la correspondéncia a Felip 
Pedrell és un continuat comentari a l'obra 
" E l comte Arnau" . L'estreta relació man-
tinguda entre els dos artistes durant molts 
anys, fou deguda a la musieació del poe-
ma de Maragall. A mesura que aquest poe-
ma anava essent escrit, Maragall el tra-
meíia a Pedrell, fent ell mateix un comen-
tari ben directo sobre els impulso® que 
1 'empenyien a escriure 1 'obra, i la comple-
xa personalitat de cada un deis seus per-
sonatges. 
Les lletres més nombroses del present 
volum són les adre^ades a Caries Rahola. 
Trenta cine cartes escrites des de l'any 
1904 (época del més intens desplegament 
literari de Maragall) són un conetant co-
mentari a tots els fets d'ordre literari, po-
lític, sentimental o social que es produi'en 
a Catalunya i , sobretot, la reacció que 
aquests preduíen en Maragall. Crítica de 
literatura, comentari constant a l'obra de 
Rahola, sineeritat absoluta, amistat pereo-
nalíssima r entranyable, esplai de molts 
sentiments íntims, i un gran paral.lelisme 
entre les personalitat® deis dos literata, són 
les caraeterístiques d'aqüestes lletres, pot-
ser tota I 'edieió de les Obres Completes. 
Les lletres que es publiquen del doctor 
Torres i Bages són solament sis, si be les 
que en realitat l i havia adre^at degueren 
ésser una vintena. Peró totes no han po-
gut ésser recuperades. Aqüestes lletres s'es-
tenen des do l'any 1907 al 1911 i són d'u-
na cordialitat i d'una admiraeió perfecta-
ment reveladora del sentiments de Mara-
gall. 
Les darreres lletres del volum són lea 
adre§ades & Pere Coromines. 
Totes aqueste® cartes revelen una gran 
admiraeió de Maragall a Coromines, crea-
da principalment per la eomplexitat deis 
seus sentiments, per la sineeritat de les 
seves campanyes, per la claredat de la se-
va actuació, i per la gran condició literá-
ria de le® heves obres. Aqüestes cartes po-
den classi£icar-se en dues modalitat®. Les 
que teñen un sentit personal, filosófic i 
literari, i les que comenten 1'actuació de 
Coromines. Entre les darreres n 'h i ha al-
guna que ara tindrá gran aetualitat per-
qué correspon a le® époques de les g'rans 
lluites entre les dretes i les esquerres ca-
talanistes, i sitúa la personalitat de Mara-
gall davant d'aqüestes. 
En conj.mt, aquest; llibre és un deis des-
tinats a donar major llum sobre la persona 
i la producció literária de Maragall. 
C A T A L U N Y A 
Q U A N el noi de cán •Pona arribá, al seu 
poblé, després de trenta 
anys d'América, carregat 
de dona, de filis, de di-
ners i d'ocellots d'aque-
lles terres, la seva prime-
ra preocupació fou d'a-
conseguir una gábia ade-
quada per al seu *' caridu 
Uor i tu" . La gábia tenia 
d'ésser aixís i aixás, qo 
és: ni gran ni petita, un 
bon xie més alta que am-
pia, un abeurador for§a 
espaiós , p e r poder-s 'hi 
banyar i un trapezi d'a-
nella, per fer-hi gimnás-
tica. Ah,... a més a més, 
tenia d 'ésser pintada amb 
els colora del seu ' 'asti-
madu Padri tu". 
I bé; en trobar tot el 
que l i feia falta i qui l i 
arrangés a mesura del seu 
g u s t, el sorprengué un 
altre greu problema: el 
lloe on havia de penjar-
la. Ja — es digué. — 
A l'estiu, sota l'ombra 
de la parra del pati, i a 
l'hivern, en el menjador, 
prop de 1'escalfa-panxes. 
(L'escalfa-panxes, el feu 
construir poc abans de la 
s eva arribada d 'Améri-
ca) . Es fregá les mans, 
satisfet. Una vegada més 
es doná compte de la se-
v a admirable capacitat 
per resoldre les coses. No 
endebades el noi de can 
Pona liavia fet fortuna 
a les Ameriques. I d'aixó, el poblé n'es-
tava ben convensut. 
O/? 
EL LLORO DISECAT 
P E R 
M * B A N D R A N A S P A L A 
D I B U I X O S D E F . R A M O N E D A 
E l diímix que ilustrava el conté del mes passat, per un oblit Involuntarl 
no várem fer constar que era fiel nostre company Andreu Dameson. 
La seva quitxalla era composta de cinc 
marrecs i dues mosses, escalonat-s deis set 
ais disset anys, criats a la faisó d'aquelles 
terres, deixades de la má de Deu. La es-
posa era americana ' ' idea de catalans", 
segons es eomplavia a dir el noi de can 
Pona cada vegada que en feia la presen-
tació, justificant-la de la seva ignorancia 
de no parlar "su dialectu". Tanmateix, la 
seva " s a ñ o r a " era la fortuna número dos, 
aconseguida a 1'América. La número tres, 
eren els filis, exeel.lents exemplars d'aque-
lla pintoresca fauna, que viu en pie carrer, 
i de vocabulari groller, que escupen a la 
cara a tothom que se'ls apropa. A l pare, 
l i cau la baballa quan sus " hicos " fan 
qualque entremaliadura. Llavors, exclama 
satisf etíssim: " Oa vivos, ca inteliquentes " . 
No hi bavia res a fer; nasqueren a Amé-
rica, América els formá i el pare no ihi te-
nia part amb el miraele deis seus f i l is . I 
bé; hem parlat molt del noi Pona, deis filis 
i la dona, i descuidem el lloro del Para-
guai, les dues cotorres brasilenyes i els dos 
cardenals ar^entins, que és d'aquests deis 
qui ens hem proposat parlar. 
"Pad r i tu" , aquest ocellot del Paraguai, 
sabia dir, un xic enrogallat, quatre mots, 
que els h i feren mastegar allá a 1'América 
hores i més hores al costat de la gábia, 
fins que els aprengué. " L a papa", ' ' ¡ qué 
r ico!" , " patrona " , i sobretot, la rialla, 
aquella rialla de xerrac, interminable, que 
feia partir de riure a "sus patrones" i es-
candalitzava rabiosament al pacífic veinat. 
Poc temps — per sort —• sofriren els recs 
i els raes deis ocellots d'en Pona. Primer, 
foren les cotorres del Brasil, que es re-
bentaren d'un tip de julivert que els doná 
a menjar el més menut deis seus filis, per 
haver sentit a dir que el julivert les ma-
tara i ho volgué provar, a manera d'as-
saig, amb resultat eficacíssim, Després, se-
guiren els cardenals. Aquell cucurutxo tan 
enees, comengá a. apagar-se, i uns dies des-
prés . . . begueren ol i . Així que morien, el 
noi Pona els ficava un a un dins una cap-
seta, posant-hi la inscripció que hi perto-
cava, per després enter-
rar-lo al pati. La inscrip-
ció que s'hi llegia, era, 
poc més o menys, aques-
t a : " Juanita. Cotorra 
del Brasil; morta el dia, 
etc., etc.". 
El que resistí més fou 
el lloro. El dia que l i 
toeá la t a n d a , la seva 
mort provocá u n a ver-
t a d e r a tragedia. E n 
morir "Pad r i t u " , moria 
el símbol familiar. Deis 
seus c o 1 o r s llampants, 
se'n vestiren la familia 
tota. Era América que 
plorava en els ulls d 'a-
quells indianos, que co-
meteren el pecat de por-
tar-lo a morir fora de la 
seva pátria. Ploraren tots 
i d'aquella pluja de llá-
grimes, en sorgí una pro-
m e s a solemne. E l noi 
Pona digué : " Costi el 
que costi, " P a d r i t u " se-
rá dissecat". I fou dis-
secat. quedant amb aque-
11a mateixa actitud d e 
xerraire que tingué en vi-
d a, coUocant-lo e n u n 
a n g 1 e de la cambra, al 
costat del Hit matrimo-
nial. , Semblava, talment, 
que fos viu. E l noi Po-
na s'hi passava estones i 
més estones contemplant-
lo. I l i enraonava i l i 
feia ganyotes, i tot ama-
nyagant-lo, l i deia enter-
ni t : "Padritu, te moris-
te s. Paresse como si as-
Pobre Padr i tu! ' ' Aix5 no 
podia durar. Altres vegades l i preguntava: 
(Segueix a la pág. 25) 
tuvieses vive. 
C A T A L U N Y A 
J O S E P M.a 
DE SAGARRA 
una de les personalüats més 
vigorases d'entre els poete.s ca-
talans no-ucentistes. Com a lirio ve a 
ésser l'afortunat continuador de l'es-
cola de Costa i Llobera, Alcover, Ma-
ragall i Jos&p Mfi Carner, essent Ma-
ragall el sen mestre més proper. Sa-
garra, pero , anima les seves rimes 
ami una siibtüitat agre-dolga i una 
finor d'odservació t o t e s plenes de 
modernitat. Nasqué a Barcelona el 5 
de maig de 1894 i de, molt jovengá 
escrivi versos i oomédies que revela-
ven els seus grans dots naturals peí 
conreu de la poesía i el teatre . La 
seva primera obra , fou publicada 
l'any 1914: Primer llibre de poemes; 
després van seguir altres reculls l i -
rios, com El mal eagador (1916) , 
Cancons d 'A b r i 1 i de Novembre 
(1918), Oarwjoas de taberna i d'o-
blit f - Cangons de rem i de 
vela (1924) i Cangons de totes les 
hores (1925). Ba conreat el poema 
épio popular-psicoldgic, aml) E l eom-
te Arnau, váluosa contrihudó a l'e-
xégcsi de la llegenda catalana, ple-
na d'humanitat i de soba de la tér-
ra. Com a> dramatnrg també ha as-
solit éxits sorollosos, amh obres com 
Dijous Sant, Margal Prior, E l foc 
de les ginesteres, Fidelitat, La fo-
llia del desig, el pomea Judit, i dar-
rerament, La corona d'espines. Ha 
conreat, encara que amb meny¡s de-
oissió, la novel.la de costums, com en 
Paulina Buxareu i AU i salobre. 
Moltés de les produocions de Sagar-
ra han estai traduiides al castellá 
(sobretot el seu teatre) i no paques 
a l ' italiá i altres llengües. Algunes 
de les se:ves poesies figuren a les an-
tologies d'autors unwersals, vertides 
al francés, alemany, italid, i angles. 
Josep M.* de Sagarra, que va gua,<-
nyar son primer premi ais Joes Flo-
ráis de Barcelona de 1913 ( l 'En-
glantina d'Or), lia estat premiat ais 
d'enguany amb él títol de Mestre en 
Gai Saber. El Premi FaMenrath l i 
fou atorgat l'any 1926, per la seva 
col.leocié de versos Caneó de totes 
les liores. 
CANCONS DE EEM I DE VELA 
V I I I 
Cap a la font camines, 
marinereta, bruna de l'amor; 
el davantal t'apreta la cintura 
i damunt del teu cap portes el dolí. 
El dolí és tot de térra envernissada; 
el dolí és tot d'un verd molt lluminós; 
una tiara verda 
que t'esclafa els cabells damunt del front. 
Tu avances dedicida, pero amb esma, 
amb un pas petitet i primorós, 
que es cosa trencadissa i primparada 
aixo de porta el dolí. 
A la font ens veurem com cada dia; 
vindré a contar-te un pensament o dos; 
será en aquell moment que plori l'aigtua 
i es vagi omplint poc a poquet el dolí. 
Ja tindrem altres hores, per la dansa, 
marinereta, bruna de l'amor 
ja tindrem les estones de la platja, 
quan estem de costat i se'ns fa fose. 
Ja vindran els moments de la rialla 
i els moments de la fina tremolor 
i els moments desmaiats de la besada: 
ja tindrem temps per tot. 
Ara, quan tu te'n tornis cap a casa, 
sense dir res eaminarem els dos, 
que ara ets fresca i callada i recollida 
i ets tota tu per l'aigua del teu dolí. 
Que en el teu cor no ihi bagi sotragades 
ni hi liagi esgarrifanga en el teu front, 
ni la rialla se t 'a tur i ais lia vis, 
marinereta, bruna de l'amor. 
ISTomes un mig somriure se't desclogui, 
només un mig sospir sense llangor, 
només una páranla clara i neta 
i un frec de colze que no faci por, 
perqué vinguis ben fresca prop la platja, 
perqué la vela et miri amb ull gelós, 
perqué no es trenqui el ritme deis teus pas 
perqué no et caigüi el dolí. [sos, 
X X 
M'agrada sentí la sardana de lluny, 
veure-la de lluny, desi de la sorra: 
així res xiscla n i retruny, 
així tot s'esborra 
i es fon i s'encanta i s'esmuny! 
Veig dues, tres barques, i enllá 
més barques encara, i el port tot vermell, 
vermell de llum i del ball que es desfá, 
vestit rosa i blau i morat i rovell, 
i peu per picá i repica i punte j a . . . 
Des de la platja m'arriba aquest so 
agredolg que sospira i s'exalta. . . 
un so que fa que jo em senti més jo, 
que em posa una punta de febre a la gaita 
i em posa una punta de febre a la gaita 
i em posa a la nina una punta de pió. 
Em ve la música sencera, suau, 
garvellada per l'aire marí, 
per la vela i l'engruna de blau 
que está a punt de morí, . . 
S'ho guaita el gallaret; 
s'ho guaita, darrera la vinya, la Uuna. 
Dansen les noies, cap alt i peu dret, 
i jo sentó el perfum de cada una: 
me'l porta l ' a i re t . . . 
No veig a ningú: son ombres, són gotes 
vermelles i blaves: és pluja de foc; 
no veig a ningú, pero les sentó a totes 
i a cada una dintre del joc, 
que ara hi va de pressa. i ara a poc a, poc. 
I aquests refilaments deis instruments 
de la cobla, aquest plany que no s'acaba, 
aquests esgarips violents, 
aquesta calma blava 
i aquest petar de dents 
del tamborí, se'm clava 
en el viu primparat deis sentiments... 
I aquí estic sol, 
i sóc tot cor obert i orella viva; 
la sardana s'acoata com un vol 
de rossinyol i griva; 
i la gavina del penyal 
m'hi posa aquesta grácia ronca, 
que ara fereix com un punyal 
i ara es marceix i ara s 'estronea... 
I elles, que bailen i bailaran, 
elles, poc saben elles 
que jo endevino els ulls que fan, 
ajegut i de cara a les estrelles. 
GIEONA A L A TARDOR 
Sota del pont camina l'aigua trista, 
és l'aigua de la pluja de Tots-Sants; 
el cel és malva i rosa i ametista, 
hi ha un or de fulles pels camins forans. 
La Seu drega la pál.lida harmonía 
de pedra grisa vers al cel llunyá. 
i 1'Angel guaita la caputxa pía 
de Sant Eeliu una miqueta enllá. 
Sota les Voltes, la ciutat encesa, 
és estrident de riures i fanals, 
i cenyida de fosca la Devesa, 
drega milers de branques immortals. 
Fa una boira que sembla un vel de fada, 
sonen el clarinet i el t ambor í . . . 
I el cor, com una nit molt estrellada 
I el cor, com una nit molt estrellada, 
espera l'hora d'estimá i llangui. 
CANCÓ D ' A B R I L 
Boires, boires, boires Uises, 
ánima plena d'abulls; 
boires, boires, boires grises 
clins del cor i sobre els ulls. 
Arbrissó que's desespera, 
perqué l i verdegi el brot, 
angúnia de primavera, 
que encara no lio és del tot. 
Bragos florits de promeses 
tremolant peí carré estret, 
petites boques enceses 
que encara les talla el fret. 
Dolga besada que fuges 
que ja ets aprop de les dents 
dins una onada de pluges 
i una música de vents. 
Veure la vida com vola, 
si enyoren tots els sentits, 
i sentir 1'ánima sola 
quan els marges són florits! 
Sentir la fosea xorquia 
del dia que se'ns esmuny 
sentir la malinconia 
de teñir l'amor tan lluny! 
Oh, la terrible enyoranga 
de la lluita i del repós. 
Espina negra clavant-se 
i enverinant tot el eos. 
Esgarrifanees i penes, 
flama nocturna del H i t . . . 
Abri l que vas a les venes 
i fuges de l'esperit! 
C A T A L U N Y A 
E L S J O C S F L O R A I S D E B A R C E L O N A 
L 'ESPLENDOJÍ. 
DE L 'ACTE 
E L diumenge 3 de maig va eelebrar-se al Palau 
de la Música Catalana la 
Eesta deis Jocs Ploráis. El 
Palau es velé pleníssim i ofe-
ria un efecte superb, de gran 
festa. H i havia un veritable 
desig d'associar-se a aquesta 
manifestació tradicional d e 




A les tres sortí de Casa de 
la Ciutat la comitiva oficial 
de 1'Ajuntament. H i havia, 
al cap, 1'alcalde, doctor Ai -
guader, i amb ell els regi-
dors senyors Puig i Alfonso, 
Pellicena, Alomar, Bausili , 
Amat, Escofet, Sola Cañiza-
res, Sánchez, Ventalló, Jové, 
Comes i Ollé, i el Sr. Con-
de, peí secretar!, així com 
els caps de cerimonial se-
nyors Kibé i Puigdoménec. 
Del mateix P a l a u de la 
Ciutat sortiren els mantene-
dors, senyors Alfons Mase -
ras, Mariá Manent, Joan M. 
Guasch, Prancese Mestre i 
Noé, Alexandre B u 1 a r t i 
Comes i Ollé, i el senyor 
Eialp, seeretari, i P. Miquel 
d'Esplugues, president; ai-
ximateix el Consell deis Jocs 
Aspecte de l'escenari del Palau de la Música Catalana el día de la festa 
deis Jocs Floráis. 
El poeta premiat amb la Flor Natural, Sr. En Joan Arús, acompanyant 
al tron a la Srta. María Maciá, reina de la Festa. 
Elorals , Manuel Eocamora , 
Erancesc Matheu, Casados i 
Gramatxes, Lluís Via i Joa-
quim Cabot. 
Albora, del Palau de la 
Generalitat, sortiren el pre-
sident, senyor Prancese Ma-
cla, amb el conseller Bona-
ventura Gassol, i el eoman-
dant deis Mossos de l'Es-
quadra, senyor Earrás. 
L ' u n a comitiva i l 'altra 
anaven precedides de maeers 
i amb la bandera de la ciu-
tat. En passar pels carrers, 
vers el Palau de la Música 
Catalana, se sentirán nodri-
des ovacions, les quals es re-
petiren en entrar a 1 'esmen-
tat Palau. 
COMENGA L'ACTE 
Després de les salutacions 
de les autoritats i comitives 
amb els altres representanta 
que ja eren al Palau, va co-
mentar l'acte de la festa. 
En penetrar a la sala d'ac-
t o s els esmentats represen-
tants i autoritats, ressoná 
una ovació grandiosa, men-
tre Porgue tocava majestuo-
sament. Fou un moment d'e-
raoció intensa. 
Tot el pati, llotges, loca-
litats i gradería general eren 
p.ens de concurrencia, ele-
gant i distingida. A l'esce-
nari penjaven bolles bande-
rea catalanes i de Sant Jor-
(Segueix a la, pág. 25) 
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T O S S A D E L M A R 
Despulles de I'antiga capella de Vila Vella 
L A costa catalana, des de 1 'é x t r e m meridional 
fins a la ratíla de Franca, 
és un seguit insospitat de 
belleses. A n e u a qualsevol 
població costera i de segui-
da, per bé que no hi paren 
esment, se us posará da va ni 
deis ulls alio que fara dé 
manera q u e recordeu a m b 
persistencia la impressió re-
buda. 
Tossa del Mar •— que és 
un recó de la Costa Brava— 
té, per ais amants de les co-
ses que van a 1'esperit, aque-
Port de Vila Vella amb les seves torres i muralles 
lia serenor plácida que f a de 
la contemplació un esplai de 
1 'ánima. j 
El panorama que per ven-
tura es contempla '—que és 
d'una fortitud difícil d ' a-
bastar en altres indrets, per-
qué, al seu emplagament, s'hi. 
afegeix la gracia gaia de les 
de la mar — té, a mes a 
més, una de les qualitats in-
'Confusibles i peculiars a la 
nostra manera d 'ésser, que 
va de dret a fer possible l'a-
germanament de l a natura 
amb les condicions de vida 
(Segueix a la pág. 29) 
Viste, general de la població, en un beli recer mediterrani 
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S A N T I A G O R U S I Ñ O L ES M O R T 
Un bell conjunt de xiprers 
POPULAEITAT 
/ ^ l ATALXJNYA está avui apesarada amb el 
traspás del gran artista, pintor i lite-
rat, personalitat eminent dins la renaixemja 
espiritual nostrada. Barceloni de soca arrel, 
Santiago Eusiñol — Tiago eom l i deien tots 
els amics—era popularíssim perqué les se-
ves activitats havien contribuit amb efica-
cia a la cultura general i a l'anomenada 
de la nostra ciutat i fins de la nostra per-
sonalitat pairal. Eusiñol era ben nostre i 
la nostra gent ben so va. Havien gentit 
junts fondes emocions. Barcelona, Catalu-
nya, l i n 'h i estaven ben aguardes. 
Ja ha dit En Caries Capdevila que En 
Eusiñol presidí tot el moviment artístic cá-
tala del pas d'un segle a l 'altre. Durant 
aquells vint anys el seu nom fou el símbol, 
d 'aquell trasbals que es batoja amb el nom 
de modernisme, cosa que ben bé, ben bé, 
ningñ sabía qué era ni on anava, poro que 
provoca personalitats tan decisivos i tan 
fortes com un Maragall i un Nonell. Ell 
amb En Cases, fou 1'introductor de l ' im- La figura bohemia del gran artista 
Vil-la Torlonia 
pressionisme, del simbolismo literari i del 
realisme sentimental i decadent deis Gon-
court, de 1 'humorismo do 1 'agre-dolg, do la 
bohémia: de Montmartre, do la poesía de 
cabaret i absenta, de la facécia do taller 
elevada a la categoría de festa d 'art i del 
Greco. La íntensitat do la seva vida no-
mos fou! comparable a la seva fecunditat 
productora. Viatjá, pinta, oscrigué llibres, 
ostroná drames i comédios, organitzá cer-
tamens literarís refinats al margo del mo-
viment flor alose i oficial del renaixement, 
tingué éxits sorollosos al teatro i ais sa-
lons de pintura; congreglá, públics solectís-
sims a la sala do l'Ateneu; arma xales, 
crea un museu que és una gloria per a Ca-
talunya, Uangá al anón un poblet que dorm, 
tot blanc i humil, a la platja ponentina,. 
Indubtablement, En Eusiñol fou un deis 
agitadors espirituals més singulars de Ca-
talunya. 
L 'APOLOGISTA DEL SENYOE ESTEVE 
En Eusiñol va néixer l'any 1861, al pri-
mor pis del número 37 del carror de la 
Un pati de Girona Caminal vorejat de flors blaves 
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Princesa on el seu avi tenia el despatx de 
la fábrica. De tots els seus germans, ell 
fou l'únic que visque sempre al costat de 
l 'avi, que l i va, fer de pare en quedar orfe 
essent encara un noi. L'homenatge més 
commovedor que En Eusiñol ha declicat al 
seu aseendent, és L'auca del senyor Este-
ve, 1 'obra capdal de la seva producció es-
cénica i literaria. 
Parlant d'aquest personatge tan profun-
dament bareeloní, En Eusiñol deia: 
—Me l'han fet malbé; el senyor Esteve 
que pinten, no es pas el meu. Me l i han 
posat unes ulléres que no portava i una 
levita que no duia; l i pengen uns eseapu-
laris que no exhibía, i el muden amb un 
barrc t de copa que no l i agrada va; 1 'a -
ilion amb una escopeta de so mate ni que no 
és la seva; perqué ell, el meu senyor Ec-
teve, en comptes do escopeta va teñir un 
fu solí Iliberal. 
A casa l 'avi , dones, va créixeri i educar-
se el futur autor de la comedia de l ' av i . 
Durant el període revolueionari, l 'avi el 
deixava campar peí barri 
junt amb altres xicots per-
qué deia que escoltant i 
veient la gent i sentint es-
petegar els trets es feia 
home. En can vi, no el va 
deixar anar mai a dibui-
xar a Ilotja n i a cap aca-
demia, " L a Puntual" era 
incompatible amb aquelles 
eabories, i hauria passat 
per tot abans de consentir 




Durant el temps de sub-
jecció a la feina d'escrip-
tori, En E u s i ñ o l havia 
Jardí de Mar, Palma de Mallorca 
Lectura romántica 
Jardí de Montforte. Valencia 
anat a classe de nits a cím 
Moragúes i després al Cen-
tre d'Aquarel.listes. L'any 
1882, amb motiu d'un con-
curs organitzat al local del 
Foment, En Eusiñol hi va 
eoncórrer amb una col.lec-
ció de dibuixos de ferros 
forjats catalans. 
En Eusiñol tenia vint-i-
cinc anys, i aquesta (logué 
ésser la primera exposició 
a q u é coneorregué. Poc 
temps després, tenia en po-
der seu la majoria deis mo-
dels del seus dibuixos. Amb 
aqüestes adquisieions que -
da va comentada la col.lec-
eió que és de les coses que 
En Eusiñol s'estimava més. De moment 
tingué aquelles peces a casa seva; després 
les traslladá, acompanyades d'altres exem-
plars nous, al taller que amb En Clrassó 
tenien al carrer de Muntaner, que per és-
ser 1 'arca on es guardaven aquelles relí-
quies d'art, fou batejat amb el nom de 
"Cau Fcrrat". 
EL PINTOE 
La déria deis ferros no el distreia de la 
p'ntura. Es pot dir que En Eusiñol s'ha 
passat la vida pintant. Pintar ha estat la 
seva veritable professió. 
Els seus comentos no foren pas gens fá-
cils. " L a primera exposició — deia — la 
vaig fer a can Parés i allí també vaig ven-
dré el primer quadro. Vaig comentar ex-
posant amb En Casas i En Clarassó i en-
cara ho anem fent cada any. De vendré 
no venguérem res. Pero no ens venía de 
non. Nosaltres seg'uírem tréballant perqué 
fet i fet ora el que ens provava més quo 
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tot. Aixo, no obstant, no ens feia rene-
gar deis vells, sino que els est'mávem i els 
reconeixíem tot el que vallen, especialment 
a En Yavreda, que alesliores era un deis 
pin'.oís de mes fama. Féiem pintura sense 
intriga art sense capclleta i lluitávem amb 
quadros que és l'eina amb quo lian de Uui-
tar els pintors". 
EL PEIMEE VIATGE 
Aquesta exposició devia celebrar-se l'any 
1884, i per aquella época aproximadament 
Vistr. de la cala principal del "Cau Ferrat" on s'hi conserva tot un tressor 
en objectes d'art. 
Fajana de la casa del "Cau Ferrat" de Sities 
emprengué el primer viatge important de 
la seva vida, en el qual havia de recollir 
materials preciosos per la seva famosa obra 
literaria, i artística. 
Aquest viatge famós fou la volt a a Ca-
talunya, en carro, un carro de la fábrica, 
manat per un carreter de la casa. En Eu-
siñol contava aquest viatge amb una volup-
tuositat i amb un entendriment jovenívol: 
' 'No teníem rellotge ni calendari; no vo-
líem arribar ais pobles amb pressa, ni dei-
xar-los amb reeanga. Seguíem carretera en-
llá 'deturant-nos on ens semblava, fent nit 
a l'hotal de més platxéria, carregiant vi a 
la taverna més honrada, vigilant el cel que 
era Púnica cosa que ens donava neguit, i 
eontemplant els tamps i les muntanyes i 
els rius, que era el que més ens enamo-
rava". 
Entre facécies i veres recorregueren tota 
els indrets de Catalunya, recollint la poo-
r. 
Bella exposició d'objectes de cerámica que es guarden en el "Cau Ferrat" 
sia abandonada per les places amb porxos, 
els carrerons i les esglesietes arraulides en 
els recons deis pobles. ' ' L 'alegría que pas-
sa'' nasqué d 'aquest viatge. A Alpens es 
trobaren amb una roulotte de saltimbanquis 
amb els ,quals es varen fer molt amics. E l 
tráete amb aquella bona gent 11 suggerí la 
idea de la seva obra més poética i més 
humana, digna parella, de ' ' L 'auca del se-
nyor Esteve". 
L 'ESTADA A PAEIS 
L'atracció de París g'ravitava d'una ma-
nera irresistible en la imagina ció de la 
joventut catalana. En Eusiñol frisava per 
tastar el París deis pintors rebels i deis 
literats del moment. 
Ell mateix ha coutat aquesta fecunda i 
pintoresca etapa de la seva vida. Deia que 
tenia vint-i-edne anys i en feia un i mig 
que era casat quan va marxar a París dis-
posat a fer una mica, ele bohemia abans 
que se l i acabes la primera joventut i ha-
guás de sentar el cap com un marit ente-
nimentat i serios. Per aquell temps — qup 
devia ésser l'any 1887 — es reunía amb 
l 'Utri l lo, En Claragsó i En Canudes, gra-
vador barceloní. Ccm que a París hi eren 
per a estudiar i trebailar, es varen fer 
alumnes do 1'Academia Gérvec, on anaven 
a corregir Puvis de Chavannes i Garriere. 
En Eus'ñol contenga que tots feien mol-
la feina. Havien fet amistat amb la gent 
més interessant de París. LTna tarda, cone-
gué En Zuloaga en un café; es varen fer 
tan amics, que deerdiren anar a viure junts. 
Per aquest temps En Eusiñol adquirí e l i 
Grecos que hi lia al "Cau Ferrat". 
Al cap de poc temps d 'aqueixa adquisi-
ció, En Eusiñol invita En Zuloaga a fer 
un viatge a Ttália. De tornada a París, 
passaren per Sui'ssa i visitaren alg'unes ciu-
tats de Franca. En Zuloaga, per correr-
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Un amable recó on hi han una colla d'atuells antics ben diversos Algunes de les últimes adquisicions de Kusiñol. Una col.leccló de Cristos 
antics i ferros del segle X V I . 
pondré a la finesa del seu amic, l i regala 
un quadro. 
En Eusiñol havia exposat la primera ve-
gada al saló deis Independents, i després 
a la National", de la que en fou sooie-
taire tota la vida. 
LA TORNADA A CATALUNYA 
A l cap de set anys En Eusiñol es resti-
tuí définitivament a Barcelona. Durant 1 'es-
tada a París, havia fet molts viatges a 
Barcelona i a la península. D 'aquest temps 
data la seva afició ais jardins. A Granada 
pinta el primer. Quan n'hagüé reunit una 
bona serie, els exposá a can Bing, de Pa-
rís. . 
Anant i venint de París, havia creat el 
" C a u " de Sitges. Descobrí la blanca vi-
la anant a veure En Casas que l i i pintava. 
EU també s'lü queda. A l'any 1892 adqui-
rí dues casetes de pescador. De totes dues 
en féu una i M construí la sala gran de 
dalt per a guardar-bi els Grecos i totes les 
coses que havia anat adquirint anant peí 
món, sobretot els ferros. Un cop va teñir-
la enllestida, va trasUadar-hi la eol.leció 
que tenia al taller d'En Clarassó-, i l ' i n -
cipient musen heretá el nom; de ' ' Can Eer-
rat ' ' , que duia el taller del carrer de Mun-
taner. 
Des d'aquell moment, el ' ' C a u " quedava 
consagrat com el santüari máxim del mo-
dernisme a. Catalunya. D 'aquella feta Sit-
gtes quedava convertida en una. vila euro-
pea. El seu nom, conegut a totes les di-
reocions de museus, és familiar a tots els 
col.leccionistes del món. Potentats de per 
tot arrea han anat i van a beure un glop 
de la nyonya benaventurada que segrega 
la seva. platja tébia_ 
Sitges i el ' ' Cau'' són un capítol de la 
historia artística i intel.lectual de la Ca-
talunya moderna. Avui el ' ' Cau'' ha per-
dut la activitat fecunda deis seus primers 
anys; ha anat posant seny i s 'ha tornat 
persona, d'ordre, com pertoca. a. un verita-
ble musen conscient de la seva responsabi-
litat i del seu destí. 
A l '1 Cau" i a 1 'entusiasme del seu fun-
dador es deguda 1'estatua del Greco, que 
avui pren el sol al cap1 de la Eibera arram-
bat a una palmera del passeig. El cas no 
té precedents ni ha tingut imitadors. Aquest 
monument és el primer que ha tingut al 
món el gí-an pintor de Creta. 
L'ESCEIPTOE 
En Eusiñol, com din En Capdevila en un 
interessant estudi, ha estat i fou, primer 
que tot, un pintor, pero essent molts' grans 
els seus mérits en aquest aspecte de la se-
v a múltiple personalitat, 1 a popularitat 
l 'ha aconseguida més amb la ploma que no 
pas amb els pinzells. Els seus articles pe-
riodístics, els seus llibres i sobretot el seu 
teatre 1 'han mantingut constantment en con-
tacte amb el públic que comenta, que aplau-
deix i que aclama sorollosament. Sempre, 
pero, es mantingué fidel al seu tempéra-
me nt ; escrigué per necessitat de completar 
alio que plásticament no podía dir. D'a-
quí vingué la seva independencia i la seva 
originalitat dintre de la nos tía literatura. 
Pintor-literát, la seva prbducció es distin-
geix més per la vivesa de la narració que 
(Segueix a la pág. 29) 
Detall de la secció de ferros i vidres artístics Eusiñol i el periodista Francesc Madrid en el "hall" del Museu 
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PATÍS DE LA GÍUTAT DE TARRAGONA 
' T ' OTES les ciufats pastade» amb fort re-
* gust d'antigor , posseeixen alio que 
podriem dií-ne una ánima que les identi-
fica amb Uur manera d'ésser. H i lia ciu-
tate que han arribat a acumular tan gran 
quantitat de belleses que, sense voler-ho, 
fan la impressió que no son altra cosa que 
museus arquitectonies. 
Tarragona — que és, com a (dutat, una 
supervivencia d 'alio que en molts indrets 
ja lia passat a la categoría deis records •— 
és una ciutat que dona un fort matís es-
• tátie si un hom s 'aventura, a voler esbri-
nar alguna de les seves earacterístiques. 
Té, per dir-lio amb pocs mots, la fesom^a 
única que sois pot eontemplar-se allí on hi 
ha hagut, de centúries enrera, una vida 
potent de senyoriu i respecte per tot alió 
que dona carácter propi al paisatge i al 
viure ciutadá. 
Una de les mes belles formes arquitec-
toniques que poden admirar-se a Tarrago-
na, és aquella que fa referencia ais seus 
patis senyorials. Si un hom vol contemplar 
coses que l i parlin de Uuny, que facin obrir 
la recordanga en alio que ha estat la vida 
de les generacions que han petjat els se-
nyorials patis que exornen aquesta página, 
cal que els hagi contemplat d'aprop per a 
fer-se cárrec de la bellesa que enclouen. 
Per aixó, a través de les centúries i deis 
trontolls per qué ha hagut de passar la ciu-
tat imperial, tota, la se va gloriosa arqui-
tectura — que és un testimoni estátic que 
l i dona gairebé raó d 'ésser — s 'ha man-
tiugut amb férmamja . gegantina, per a tes-, 
timoniatge i record deis temps que s 'es-
borren sota la boirina de 1 'antigor. 
Pati del Palau del Marqués de Montoliu (carrer Caballers) 
Pati del Palau del Marqués de Tamarit, en el "Pia de la Seu' 
Pati de casa el Baró de Castellarnai 
(carrer Caballers). Pati de can Dagái (carrer Escríbanles velles) 
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Carrer de Santa María Un aitre aspecte del mateix carrer 
A L V O L T A N T D E S A N T A M A R I A 
i B u i D 
Carrer de les Caputxes 
j la carpeta del nostre Macaya extraiem avui uns quants di-
buixos més, de 1'espléndida col.leeció que va prendre del na-
tural en el £eu últim viatge a Catalunya. 
Tots són evocacions interessants del que queda ara de 1 'antic 
famós barrí de Ribera de Barcelona que, com és sabut, és _el que 
va resistir de la manera més obstinada i heroica, el dia de l'as-
salt per les tropes de Felip V, en cástic de la qual cosa va ésser 
enderrocat més de la meitat per bastir en el scu Uoe la male'ída 
ciutadella que no va servir mai per a la defensa de Barcelona 
i en canvi va ésser en moltíssimes ocasions flagell de la ciutat 
i presó horrenda deis ciutadans. Eu Prim, — que per damunt de 
tot era un bon cátala — en triomfar amb la Revolució Espa-
nyola de Setembre, va decretar la éessió a Barcelona per tal de 
destruirda, i substituirda per un magnífic pare. 
El barrí de Ribera posseeix com a principal ornament 1 'esgló-
Sia de Santa María de les Arenes o del Mar, com diem avui, 
meraveha de l 'art gotic del segle xrv. Els parroquians d'avui 
senten un verítable orgull de posseir aquest temple tal com el 
geiitíen Uurs passats, que el varen bastir no sois amb els llurs 
diners sino també amb Uur propi treball personal, com consta 
en el documents histories i está representat artísticament en va-
ris punís de l'edificí; el temple és ben seu í volen que cousti 
perpétuament així. Des de la seva ereccíó^ cada any, a una data 
fíxa, una com'ssíó de veíns que ha representat durant l'anyada 
a tots els de la parroquia, í'a sortír a tothom, el tanca amb pany 
í clan, i llavors en dona possessió a la nova junta nomenada i 
lí lliura la clau per tal que, com a propietéria, el torni obrír. 
I aixó ho fan solemnement i públícament, í davant de notari 
per prendre'n acta. 
Pels volts de Santa María hí ha encara els carrers de Basea 
i de Monteada, plensi de palaus de l 'antíga noblesa catalana, i 
el carrer de 1 'Argentería, tot ell, en altre temps, oeupat per les 
botigues í obradors deis artífexs que varen donar tan bella ano-
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Edifici isolat del mateix carrer 
iPWniH Í T B Í — i i 
E l Fossar do les MorcreE 
D E L M A R D E B A R C E L O N A 
u i M 
menacla a. 1'orfebrería catalana; el Born, que era una de les 
places més extenses i notables de la Barcelona vella, i el pía de 
PalaUj grandiós i monumental, una de les urbanitzacions moder-
nas més encertades, no sois a Barcelona sinó a tot arreu. 
Peró amb els dibuixos d'En Maeaya que publiquem av-ui no 
pretenem pas fer admirar aqüestes belleses o grandiositats, ans 
yolem presentar el más humil i íntim del barrí, que ofereíx uns 
aspectes tan interessants com els altres, els pintorescos o curio-
sos carrerons i placetes formats en la major part per cases de 
menestrals i botiguetes velles i típiques que rodegen el mague 
temple seu, tan estrets, tan adlierits a. ell, tan misteriosos, tan 
antiquats, que sembla talment que en formen part. 
I el barri es adequat escenari de la vida, que s'lii desenrotlla; 
com ell té carácter propi que el distingeix deis altres barris do 
la ciutat, també n 'han tingut sempre i en teñen encara els seus 
habitants. En un d'aquests carrerons va haver-hi la botiga de 
betes i fils que ens presenta En Eossinyol en "L'auca del £8-
nyor Esteve'', i encara, podeín avui visitar-hi altres botigues per 
l 'estil. Ací es van desenrotllar els fets que hom pot Uegir amb 
uelectanca en les noveLles i coates d'Alexandre Planes. Joan 
Sacs diu molt encertadament que ací, al carrer de Sombrerera, 
on Id lia romanalles de cases gtótiques i barroques, hauríen vis-
cuf segurament els Mostrea Can taires sí a l 'Edat Mítjana hagués 
existit l'Orfeó Cátala, el qual, per cert, si avui ocupa el modern 
Palau de la Música Catalana, prop de la ciutat nova, va néixer 
i créixer en un casal antic, no Uuny d'aquest barrí. 
A la placeta, irregular de Santa María on dona la fa§ana 
principal del temple, petíta com és, hí aflueixen una pila de car-
rera: el de Santa María, el deis Canvis Nous, el de les Caput-
xes, el d'Abaixadors, el de 1'Argentería, el de Sombrerera... 
tots ells plena de cases antigües, malauradament arrebossades el 
segle x ix , botigues típiques,. que en Uoc del títol o bé del nom 
del botiguer presenten com a senyals una pintura o una escul-
(Segueix a la pág. 29) 
El carrer del Eec 
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Cuenca vista des de 1' "Escalerón' Una de les tantes agrupacions de pedrés de la "Ciudad Encantada" 
L ' O r i g i n a 1 í 6 
Com un guardia s'aguanta dreta aquesta roca 
La ' ' Ciudad Encantada'' de Cuen-
ca es una de les més sorprenents me-
ravelles de la Península Pirenenca. 
En reproctuim avui uns fotogravats 
i una interessant nota de la visita 
que hi va fer el savi geóleg mossén 
Norbert Font i Sagué, que pot dir-se 
que va ésser qui la va deseobrir. D'a-
llavors engá apenes:si se n'ha dit res 
més. En Font va morir molt jove ja 
fa uns quants anys. 
Q UASI tots els paisos de la térra teñen trossos escollits del Uur territori on la 
Natura sembla haver-se volgut entretenir 
en un moment de capritx, esculpint les ro-
ques en forma tal que, más que un feno-
men purament natural, semblen el resultat 
d'un somni d'artista. 
Peró aquests países teñen tots conscién-
cia de la valor científica i económica que 
semblants fenomens representen, i els guar-
den i els posen en condicions d'ésser visi-
táis pels excufsionistes i els donen a co-
néixer mitjan§ant publicacions. Ees de tot 
aixo passa a Espanya, on tantes batieses 
C i u d a d 
naturals M lia, la major part d'ellas des-
conegudes pels liabitants mateixos, cosa qule 
a vegades no deixa d'ésser un avantatge, 
perqué evita la Uur dastrucció. 
De les més importants é.s, sens dubte, 
l'anomenada Ciudad Encantada de Cuen-
ca. En tenia coneixement per les lleugeres 
noticies que en dona en Daniel Cortázar en 
la Memoria geológica d'aquella provincia i 
per alguns mals graváis que s'M publi-
quen; pero foren .suficients per revelar-me 
que es tractava d'un fenoman o meravella 
excepcional que valia bé la pena d'ésser vi-
sita! i estudiat. I vaig anar a Cuenca; 
pero la poca importancia que els de la 
ciutat dona ven a alio .que jo volia veure, 
la poca gent que lio coneixia i la dificultat 
qua-M bagué a trobar qui sabés bé el ca-
mí per acompanyar-m'M, em f éu témer que 
m'hagués enganyat7 donant importancia al 
que no en tenia. Pero no em sabé greu, 
en bona veritat, amb tot i el que tingué-
rem de caminar per males Ierres i pitjors 
L 
Els obelises, dits "Els centinelles" Els capdevanters de la "Ciudad Encantada" 
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Un deis ares de la placa central de la Ciutat Encantada Un deis recons més bonics de la iñateixa 
E n c a n t a d a de C 
'. camins, comparáis amb els quals els de des-
emboscar de la nostra térra son carreteros, 
i amb tot i . el mal temps i la pluja que 
ens sorprengué- abalis d 'arfibar-hi, la qual 
cosa em féu temer que no podría treure 
boUs- clíxés. 
A Valdecabras, poblet de mala mort, en 
el termé del qual es troba la Ciudad En-
cantada, prenguérem un guía, un pastor 
que, segons ell, liavía nascut i viscut sem-
pre en aquella, i que s'estranyava que jo 
víngués ele tan Uunyes torres per veure qua-
•tre roques, encara que, segons dígué, tiacia 
dos años que había, ido otro extranjero tam-
hién a verlo. 
A l cap de mítja hora de pujar per un 
grau, arríbárem dalt del planell, on ja vaig 
comentar a veure monolíts de roca de for-
mes capritxoses, i jo tot era anar .d'ací i 
d'allá cercant -punts de vista per treure 
clíxés, í el guía vínguí crídar-me que ho 
deíxés estar, que alio no era res, que tro-
baria altres coses molt .millors per a ma-
par. I , en efecte, a mesura que avan^ávem 
planell enllá, el bosc s'anava espessínt i les 
roques preníen formes mes • estranyes í s'en-
laíraven més. Uns cops era un murallam 
tirat a dret fíl que ens barrava el pas, al-
tres s'obría davant nostre com un amplíe 
carrer o plaga, en mig de la qual s'alga-
ven colossals monolíts i més enllá els ponts 
de colossal arcada s'algaven per damunt 
deis píns. Jo estava encantat. Per sort, 
pará la pinja i les boires s'aclaríren, í jo 
vínga anar el'un oantó a l'altre, enfilant-
me dalt d 'aquells rocams, recorrent llurs 
esquerdes, cercant 1'efecte artístic ensems 
que cíentífic del paisatge, traíent els clí-
xés l 'un darrera l'altre, i sí cent n'hagués 
portat, cent n 'hauría tret, perqué a cada 
pas trobava nous punts de vista que m'en-
císaven, noves decoracíons com la més exal-
tada fantasía no podía somníar, nous as-
pectes del mateíx fenomen. I aíxí durá 
tres hores Uargues de febre, en qué el sol 
(SegTieix a la pág. 25) 
u e n c a 
• 
Curiosíssima forma, semblant a un bolet 
Com un centinella original aquesta roca sembla vigilar la quietud 
de la ciutat. 
Diria's la córpora fósil d'un animal antidiluviá en actitud 
d'expectativa. 
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S A N T J O R D I , 
P A T R O D E 
C A T A L U N Y A 
S ANT íJordi, ara que Catalunya lia arri-bat a un réaobramcnt nacional que la 
fa un poblé lliure, encara lia de teñir més 
alt sentit. El sant Pairó, que a través de 
les centúries d 'esclavatge vergonyós lia es-
tat la guspira de la fe en el destí del res-
sergktient de la patria, té la virtud d'en-
fortir els cors catalana, perqué, sois a Ell , 
pot dir-se, liom deu la continúítat, la por-, 
s'sténcia en 1'ideal. La seva postura al.le-
gorica, feta a posta per a donar contingut 
a una actitud, quan més térbola era la vi-
da del poblé cátala, amb més puixanga ac-
senyalava el camí dreturer que calia se-
guir. 
Per aixo la fe de les generaeions de la 
nostra térra, d'engá de la pérdua de tota 
llibertat, va. teñir una veneració que depas-
sava la religiositat estricta peí sant del gla-
vi justicier. 
La vida d 'un poblé que sofreix les vc-
xacions arbitrarles del qui sois es basa en 
la raó de la for§a, com era el cas deis ca-
talans, forgosament havia de teñir una fe, 
un ideal de deslliuranga que es materialit-
zés en un plant, que tots el catalans lian 
tingut com la imatge de la fortitud i de 
1'esperanza. I mentre els anys de tenebres 
s'escolaven en el viure sense ánima de la 
gent catalana, perqué l i liavia llevada a 
tfossos un Estat que no admetia sinó l'aju-
piment, que fa deis ciutadans vassalls d'ín-
fima categoría, a. Catalunya sempre va ha-
ver-lii, pero, la llumeneta de la fe en Sant 
Jordi, que, per ésser patró de la térra, sem-
blava talment que volgués infondre aquella 
qualítat essencial que és patrímoni de* les 
races fortes. . . 
''•'fe 
Proveint-se de flors avans d'anar a retre hemenatge al patró de Catalunya 
Avui, Sant Jordi, que esguarda la seva 
obra simbólica gairebé acomplerta, perqué 
els catalans ja lian arribat a la realítat 
de moltcs de les coses que, en 'temps no 
gaire allunyats, no eren sinó somáis, visions 
albiradores, fe en el destí de la patria, re-
presenta potser alió que ja té arrels pro-
fundes en la vida de Catalunya. 
El seu patronatge, tan místic com se '1 
vulguí supoiar, ara és d'una categoría que 
ha guanyat la veneració en un sentit tot 
altre de quan Catalunya era sota el jou d'a-
lló que fa pena de recordar. Es la vene-
ració de la llibertat que recomenza després 
deis trángols i de les injustícies que no 
han de tornar nía: més. 
Belles senyoretoa comprant les espigues aimboliques El públlc que s'estaciona devant del Palau de la Generalitat el dia de Sant Jordi 
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H O M E N A T G E A A P E L L E S M E S T R E S 
E L vell poeta, dramaturg i di-buixant, albora, com és en 
a q u e s t cas el venerable Apeldes 
Mestros, ara fa poc ha estat ob-
jecte d'un homenatge al cap i ca-
sal de Catalunya. L'artista home-
natjat—una figura d'aquelles que 
sorge'xcn molt peques vegadas, per-
qué són com les mateixes arrels ele 
la térra que els ha vi si néixer i 
que en 1 'hora actual de la renai-
xenca integral de la patria podría : 
semblar una supervivencia reeixida 
del vuitcents •— té en canvi tota 
la frescor de 1'actualitat, puix nin- i 
,gu com ell ha sabut i robar aquel! 1 
punt de maduresa assaonada que 
fa d'alió que produeíx una mena 
de. present embastat amb les co-
ses ja passades defínitívameut. 
Apeldes Mestres ha estat, durant 1 
la seva dilatada vida, un 1 rebulla- 1 
dor formidable; un d'aquests in-
tel.lectuals que venien a fer una 
tasca cícoplía, sois peí desíg de 
donar, tot alio que llur capacítat ; 
creadora és capac de realítzar. 
Aquest poeta-díbuixant, sí hom vol-
gués fer una bibliografía de la se-
va produecíó hauria d 'heure-se-les 
amb. una de les produccíons més eopíoses 
que mai hagín estat acomplertes. 
Apeldes Mestres té una bibliografía que 
és prou per immortalitzar-lo. Sí a aixo s'hí 
afegeíx la seva altra com a artista íl.lus-
trador, aleshores tindrem que la seva glo-
ria s'aixampla d'una manera més notable, 
perqué en certa manera ha estat aquesta 
mena d'actívítat la quí l'ha donat a co-
néíxer en els centres artístíes del món amb 
: í , «smm 
Dibuix del conté intitulat "L'Espasa" 
L a figura simpática del gran artista Apeles Mestres 
més de puíxanca, .val a dir que també amb 
tota justicia. 
Pero 1'Apeldes Mestres, fora de dubtes, 
és gran en tot; des ele 1'artista fins a T'ho-
me de Uetres, allí hí ha una personalitat 
que té tota la seva corpora, nimbada per la 
mestria en tot alio que tracta. 
Segurament, tots els catalans des d'un 
íxtrem a 1'altre de la térra, saben moltes 
de coses d'aquest home de la boina. Es 
que la seva produecíó s 'ha estés per tots 
els recons de Catalunya, i per aixo, a més 
d'estimar-lo, se l i té una mena de venera-
ció, perqué, potser sense voler-ho, ha estat 
una mena do desvetllador de la conscíén-
cía catalana. Els seus versos — que sem-
pre han tíngut aquella espontaneitat fres-
ca com la rosada matinal, perqué, de tan 
senzills com són, teñen la gracia d'ésser 
enteses per totes les ments — allí on han 
arríbat han estat benvinguts i ben gústate. 
Es per aixo que la seva obra, com s'ha 
dit, ha arríbat, a través deis anys, a fer-
ie d 'un interés creixent i a. expandir-se, 
que sois alio que posse?íx medulda és dig-
ne d'aconseguir l'estimació deis qui saben 
valorar una personalitat si els ha fet gau-
dir moments de penetrant joia. 
Avui, Apeldes Mestres — que ja és un 
vell gloriós, pie d'una auréola que el fa 
un home representatiu de Catalunya — té 
tota l'estimació deis catalans. Fóra una 
ingratitud que una. glória com és ara Apel-
les Mestres, na tingués del costat seu aquest 
ajut espiritual deis seus connacionals. La 
gent catalana no és gens avara, quan es trac-
ta d 'honorar les figures excelsos 
que la representen arreu del món 
per mitjá del seu saber i del seu 
art. 
La seva vida d'homa d'esperit 
obert a totes les inquietuds esleti-
ques que s'han succe'ít de cinquan-
1a anys engá, l i ha valgut alio que, 
pjdríem dir-ne una mena de pre-
eminéneia, que el fa un símbol vi-
vent de la nostra renaixen§a. El 
seu treball pacient en les lletres 
catalanes, ha estat un seguit d 'a-
firmacions de la seva .ferina per-
sonalitat. 
Apeldes Mestres ha exceldit ai-
xímateix en el teatre; aquest tea-
tro tan seu, tot a base de sil un-
cí ons que, per ésser com són d'u-
na claretat de concepció que fa 
goig, sembla talment tot sadollat 
de consistencia idíl.lica. Pero, el seu 
teatre, és més aviat una forma su-
blimitzada de la mateixa vida d'A-
pcl.les Mestres. 
El quadrets mariners que ha do-
nat a 1 'escena catalana, són, sense 
cap dubte, petites obres d'art que 
suggereixen , moltes vegades , més 
del que diuen. Per aixo el baf de 
tragédia que traspua en alguna de 
les (lites produccions, són com un 
esclat que fa. la impressió d'un estat aní-
mic viscut peí mateix Apeldes Mestres. 
Catalunya, que és una mare amorosa per 
a tots els filis que l'honoren amb llur tre-
ball de bellesa, no podia deixar de banda 
a aquesta gloria vivent que és Apeldes Mes-
tres, i 1'homenatge que l i ha retut Barce-
lona és una prova concloent de la benevo-
len^a i el respecte envers els qui honoren 
la vida de l'esperit fent obra de catalanitat. 
Dibuix del conté intitulat " L a Capa" 
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CR O N I Q U E S 
C A T A L A N E S 
T ES aficions areonáutiques s'estenen per 
' totes les centrados de la térra, i CQUI 
no podía é s s e r menys, a Catalunya un 
grup d 'entusíastes aficionáis eapitanejats 
per, 1'infatigable aviador cátala senyor Ca-
nudes s'ha emprés la tasca d'anar divul-
gant l'afieió per aquesta interessant acti-
vitat que és l'aviació. 
Bona prova deis resultáis, que ja es co-
meneen a veure, és la instaUaeió de camps • 
d'aterratge prop de les més importants po-
blacions de Catalunya, i entre aqüestes una 
de les que últimament ha inaugural el seu 
camp d'aviaeió és Figueres, la capital em-
pordanesa; inauguració que es va celebrar 
Betall de 1 afesta celebrada amb motiu de les noces d'or del cor 
Violeta", d'en Clavé. 
amb motiu de les tradicionals fires de Sta. 
Creu i amb la presencia de les autoritats 
locáis i deis consellers de la Generalitat se-
nyors Ventura Gassol, Manuel Carrasco i 
Eafael Campalans, i un públic nombrosís-
sim. 
Es pot dir que les festes aeronáutiques 
celebrados a Pigueres varen ésser la nota 
més interessant d'aquelles diados. 
Bell conjunt de senyoretes abillades amb vestits de cotó que es varen 
presentar al concurs del Palau de Belles Arts. 
xan§a económica i desvetllament espiritual 
do la nostra Ierra. 
Per aixo, cada any, com una prova del 
bon record que va deixar la seva activa ges-
lió al davant de la batllía de Barcelona, 
el monument que la ciutat l i va dedicar es 
veu curull de corones i rams de flors amb 
motiu do la data anivorsari. I el poblé de 
Barcelona no fa amb aixo altra cosa que 
retro un homenatgo, en aquest cas, perfec-
tament moroscut. 
• • • 
I parlan! d'homenatges, es també signi-
fieatiu el que Barcelona va rendir, per mü-
já de los sevos primores autoritats i nom-
brós públic, al gran patriota i definidor 
de doctrina nacionalista doctor Martí i Ju-
lia. Ha tornat al seu Uoc la placa que 
dona el nom del patrici a una travessa de 
la Gran Via Laietana; placa i nom que^  
havien estat substituíts duran! oís anys de 
dictadura. 
Entro els que varen parlar amb aquel! 
motiu hi havia 1'actual batlle do Barcelo-
'La 
Entre els noms deis batllos que han pas-
sat per l'Ajuntament de Barcelona, pocs 
n 'hi ha que hagin arribat a obten ir tanta 
de nomenada després de morís com el de 
Eius i Taulet, qui regia els destins do la 
ciutat cap i casal de Catalunya durant els 
anys d'aquella famosa Exposició Interna-
cional inugurada on 1888, els bonoficis do 
la qual tan varen contribuir a 1'actual pui-
| s « * : V , „ * ' " . ; . " : * " r ' " i ; : ''i'J'./í'i 
El batlle Dr. Jaume Aiguader, prouunciant un discurs en l'acte de donar 
el nom .del Dr. Martí i Julia a un carrer de Barcelona. 
Nucli de patriotas que varen retre homenatge ais catalans morts 
en defensa de les Uibertats patries en el Fossar de les Moreres. 
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Banquet i repartiment de premis ais aviadors que varen prendre part 
a rinauguració de raeródrora de Figueres. 
Famílies d'obrers forasters, sense treball, esperant en el molí per em-
barcar de retorn a les seves comarques originarles. 
na, doctor Jaume Aiguader, i el conseller 
de la Generalitat senyor M. Serra i Moret. 
• • • 
També la diada de Carpas un nombrós 
agrupament de patriotes es va aplegar en 
el Fosear de les Moreres per deixar-M gar-
bea de flors amb llagades catalanes, com a 
tribut -d 'hoinenatge ais herois eaiguts en 
époques pretéritos en defensa de les lliber-
tats de la Patria. 
Pietos record i senzilla ofrena ais que 
tan varen lluitar contra la tirania que hom 
pretenia imposardos. 
• • • 
Com a mostra de les últimes manifesta-
cions esportivos realitzades a Barcelona, do-
nem la fotografía d'un grup de simpáti-
ques nadadores que varen prendre part en 
el concurs de natació darrerament i en el 
que fou g'uanyadora la senyoreta Torrents. 
Quina impresió de goig i d'optimismo 
que es despren d'aquesta fotografía! I és 
que des activitats esportives a leS' quals ha-
via estat molt refractaria la clona catala-
na porten al eos un millorament físic, un 
delit i una gaubamja molt saludable. 
• • • 
Els voltants de Barcelona, sobretot al 
Uarg de les vies deis Perrocarrils; de Cata-
lunya, s'están poblant amb un seguit d'a-
grupaments de construecions amb totes les 
característiques d'un poblé. 
Monument a Eius i Taulet curull de flor i co-
rones amb motiu de raniversari de la seva mort. 
Es així com han anat sortint una colla 
de localitats com Les Fonts, Bella Terra, 
i , últimament, Valldoreix; i és que el viu-
re en una ciutat com Barcelona, d'un rit-
me de treball cada dia més intens, fa que 
els que poden cerquin en la tranquil.litat 
d'aquells boscos que voltea la capital un 
apaivagament deis nervis i un benestar fí-
sic més complot gaudint de la quietut d'a-
qüelles valls tan properes a la ciutat deis 
seas quefers diaris. 
• • • 
Segurament que mal informados, molies 
famílies de torres endins havien acudit els 
últims temps a Barcelona, pero malgrat 
la benevolencja a col 11 dora de la ciutat, no 
va ésser possible proporcionar-los treball, 
per qual motiu i amb l 'auxili economie de 
la Generalitat i de tots els estaments de 
Catalunya, hom ha procurat la repatriaeió 
de tota aquesta gent que anava a agreu-
jar la manca de feina que es nota actual-
ment a tot arrea pero principalment a les 
grans aglomeraeions urbanos. 
No és Uogic que els de fora casa hagin 
d'obstruir la tasca de la Generalitat en 
procura de treball per a tots els obrers re-
sidents i és encetrtadíssima l'idea de tor-
nar els forasters al seu punt d 'origen. 
• • • 
Obra patriótica i artística la de les agru-
pacions coráis de la nostra torra, iniciada 
peí gran músic-poeta cátala Anselm Clavé 
i continuada després pels actuáis orfeons, 
que tant han ajadat a la dignificació espi-
ritual i a la cultura del nostre poblé, té, 
entre les entitats més anomenades, el cor 
(Segueix a la pág. 25) 
Grup de boniques nadadores que varen prendre part en un deis con-
cursos de natació darrerament celebrats. 
Les autoritats, després d'inaugurada l'estació visiten les noves cons 
truccions que s'aixequen en la poblado de Valldoreix. 
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LA S E T M A N A 
DE S A V I E S A 
A QUEST any, el comte de Keyserling ha acceptat de reunir-se amb altres in-
tel.leetuals a Mallorca per a celebrar 1 'aete 
de reeolliment que anualment efectúa a un 
lloc o altre del món. 
A Pentorn del personatge estonia es con-
gregaren escriptors catalans i castellans, i 
visqueren vuit dies de tranquil.litat, de con-
versa noble i d'optimisme sá. Cada dia, 
dins la plaeidesa d'un cap-vespre abrilenc, 
sota el fullam esponerós deis pins, davant 
la mar •bl-avft, un de la colla llanca a la 
rodona un tema, que capta el mes abrivat, 
i que van prenent els altres, fins a deixár-
lo esgotat. 
Mes que fer-ne una crónica esmortu'ída, 
preferim recollir l'iinpressio que en tingué 
el comte, i que eserigué des del mateix For-
mentor. 
^'Quan els poetes de Catalunya •— diu — 
ni'invitaren a organitzar i dirigir a Ma-
llorca una Setmana de Saviesa/a 1'estil de 
Oarmstadt, jo no podia teñir noció del qué 
m'esperava. El nom de Formentor m'in-
teressá immediatament, car me sonava a 
misteriósreabalístic Oimés, jo sabia que Ma-
llorca disfruta fama d'ésser un paradis. 
Cert, quan una. carretera d'automobil en-
zig-zag , com un camí de ferradura, em du-
gué a travers de paratges despoblats, da-
munt roques i per boscos, brindant-me vis-
tes sorprenents i sempre noves de la mar 
fins al més forraos edifiei modern que jo 
hagi vist, obra de l'arquitecte argentí Adán 
Diehl, ubicat en una cala aillada, comple-
tament solitari al mig de boscos de pins, 
allavors vaig saber quina artística intuició 
visionaria havia mogut ais meus amics a 
traslladar durant algún temps Darmstadt 
a Formentor; no puc imaginar-me que el 
La badia de Formentor amb l'hotel al fons 
filosofar trobés un mare vital tan ideal, 
ni ádhuc en la propia Hél.lade. 
' ' Dues vegades al día ens reuníem sota 
els pins ombrosos en una plana sobre la 
mar. Jo no hauria pogut establir prévia-
ment cóm hagués d'ésser alio: un marc des-
conegut, homes en bona part desconeguts, 
amén d 'emplear-se 1 'espanyol com idioma 
per a les diseussions. Mes vet-ací que cada 
día s'amotllá com automáticament, en for-
ma tal, que hi hagué una unitat artística 
millor que tot el que jo havia suposat a 
Darmstadt. Cada matí jo proposava un te-
ma fonamental. Amb veritable taete mu-
sical, intervenien a temps altres opinions, 
en serie de contrapunt. Cada vegada ens 
resulta mestre en definicions i resums clars 
El comte de Keiseriing, rodejat deis Srs. Josep María de Sagarra:, Josep Plá, Joan Estelrlch 
i Oleguer Jimyent, i la senyoreta Isabel Llorach, presidentá del Con íerentia Club. 
el futur estadista i actual conferenciant i 
publicista Joan Estelrich; amb les seves 
inesperades ocurréneies brillava Caries Sol-
devila, el millor aforista de Catalunya; el 
primer comediograf i poeta líric del país, 
Josep Maria de Sagarra.—qui després crea 
el nou himne nacional cátala—tercejá amb 
suprem encert sempre que calgué una va-
riado artística del tema. Empero el con-
trapunt perfecto amb mi mateix l'oferia 
Eamon Gómez de la Serna, impresionista 
i expresionista a 1 'ensems, exagerador i l i -
mitador, niodol de colorisme espiritual i 
humor jovial. Tan perfectament es com-
plia la tasca cada dia, que ja prou avan-
'gada la tarda i després d'haver-se post el 
sol, véiem acabada la discusió d'un tema 
vast com l'univers i ens déiem uns ais al-
tres: Aquest tema sembla exhaurit". 
" N o obstant, a la nit Catalunya es de-
dicava al cant. Alia viu, encara el vell es-
perit musical de Provenga; allá la Gaia 
Ciencia, la ciencia alegra, segucix la dar-
rera páranla. El castell de Formentor ós, 
entre altres coses, 1 'hotel més ideal i el 
mellor administrat de la Mediterránia. El 
paladar també trobava els més benvinguts 
estimulants. No menys completa que la jor-
nada filosófica concentrada passava la nit 
alegra i revoltosa. Formoscs dames arriba-
dos de totes les latituds feien Uur entrada 
de sobte a cada estona, i , certament, se les 
rebla, com cosa natural en el cercle extrany 
i clós. Empero, entrada la nit, els vells 
Hita mallorquins rebien a llurs felinos dor-
ments. 
"Durant aquesta setmana encisadora fó-
rem una tribu exclussiva per a nosaltres. 
No obstant aixó, anaven i venien pelegrins 
procedents de tota Espanya. i ens escolta-
ven formant ampie cercle. Com és natural, 
(Segueix a la pág. 27) 
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PEL N O S T R E I D I O M A TRONIQUES CATALANES 
EL CAÍALA A LES ESCOLES 
B'ac í en davant, a Catalunya l'enseyameni 
será donat en llengua materna, i a partir 
deis vuit anys d'edat será ensenyat l'espa-
nyol com una assignatura, tal com s'ense-
nya tota ailtra llengua, llevat la nostra, la 
tínica que, j a parlem abans d'estxidiar-ne la 
gramática 
w A part dispositiva del deeret d'Instruc-
ILJ ció Pública, dietat per En MareeHi 
Domingo, referent al bilingüisme, din així: 
^ Artículo 1.°— Quedan derogadas todas 
las disposiciones fijadas desde el 13 de sep-
tiembre de 1923 contra el uso del catalán 
en las escuelas primarias. 
Artículo 2.° — En las escuelas mater-
nales y de párvulos de Cataluña, la ense-
ñanza se dará exclusivamente en la len-
gua materna^ catalán o castellano. 
Artículo 3.° — En las escuelas prima-
rias se dará también la enseñanza en len-
gua materna y se enseñará a los alumnos 
catalanes, a patir de los ocho años, el co-
nocimiento y práctica de la lengua espa-
ñola, a f i n de conseguir que la bablen y 
la escriban con toda corrección. 
Artículo 3.° — Se faculta a la Uni-
versidad de Barcelona para que, por me-
dio de su seminario de pedagogía, junta-
mente con los organismos que cuiden de 
la obra de cultura en la Generalidad de 
Cataluña, el Consejo de Instrucción Prima-
ria y el Patronato Escolar de Barcelona, 
organicen cursos de perfeccionamiento, con 
objeto de dar unidad a la obra de la es-
cuela primaria y aplicación articulada y 
eficaz a este decreto, evitando perturbación 
al derecho de los profesores ya nombrados. 
<c Artículo adicional. — En atención a 
los motivos determinantes de este decreto, 
justificándose en otro territorio del Esta-
do la misma necesidad que en Cataluña y 
formulada la petición, el Gobierno resol-
verá aplicando el espíritu de los artículos 
anteriores, en armonía con las circunstan-
cias del idioma respectivo. 
' 'Dado en Madrid, etc., etc.". 
LA "CIUDAD ENCANTADA" D E CUENCA 
(De la 
brilla esplendorós, permetent-me treballar 
a gust; pero en aquest espai de temps, que 
vaig aprofitar de debo, no vaig pas veure 
tot el que allí M ha per veure i seguir: 
m'hauria calgut ben bé un dia llarg. 
Aeabar-se'm els clixés i amagar-se el sol, 
posant-se a ploure de seguida, fou el ma-
teix. Sense guia no hauria pas sortir d'a-
quell veritable laberint, perqué enlloe no 
hi ha punts de vista llunyans, i l'unifor-
mitat de formes que presenten tots aquells 
aceidents de les roques fan torbar al més 
expert excursionista. 
Com s'és fet semblant fenomen? A l que 
el visiti sense teñir coneixements geologics 
l i semblará trobar-se davant de l'efeete 
motivat per un cataclisme o revolució co-
lossalj i , no obstant, no hi ha res de tot 
aixó: l'acció tranquil.la, pausada, pero se-
guida durant segies i segles, de l'aigua, 
ha estat l'arquitecte o la fada que ha bas-
ti t semblant Ciudad Encantada. Allí ens 
trobem amb el terrer cretaci, les capee del 
qual conserven perfectament llur posició ho-
ritzontal, tal com es depositarien quan es 
formaren. Aqüestes capes, per mor d'al-
gún moviment de retracció, s'esquerdaren 
en diferents sentits, quedant així aillades 
en blocs més o menys eolossals; blocs se-
parats de primer per esquerdes finíesimes, 
pero que ben aviat cuitaren les aigües a 
eixamplar progressivament, convertint-los en 
amplis esvoranes que, on eren propers ele 
uns dele altres^ originaven l'aillament com-
plet deis blocs o monolits, tal com passá 
en el nostre Montserrat, sois que en aquest, 
com que la massa de roca és uniformement 
pág. 19) 
d'igual dureea, l'erosió ha treballat amb 
major intensitat en sa part superior, i d'a-
quí la forma apuntada que els monolits de 
Montserrat presenten; pero allí dóna la 
coineidéneia que la capa caliga superior és 
més dura que la que l i segueix, i aquest 
canvi de duresa no és sobtat, sinó gradual, 
la qual cosa és causa que la capa superior 
sigui menys desgastada que la inferior, i 
d'aquí la forma de gegantins bolets que 
quasi tots el monolits presenten. Els ponts 
naturals teñen el mateix origen, sois que 
eren esquerdes subterránies engrandides per 
les aigües que hi formaren coves, i des-
prés l'erosió les secciona, resultant les me-
ravelloses i atrevides arcades que allí es 
venen. No cal descriare detalladament cada 
un d'aquests fenomens, perqué millor del 
que ho podría fer la ploma ho diuen els 
fotogravats deis exemples que presento. 
Norlert FONT I SAGUÉ, Pbre. 
(Clixés de 1'autor). 
Els Jocs Floráis de Barcelona 
(De la pág. 9) 
di. A l fons es dre^ava la trona per a la 
Peina de la Festa, amb una gradería, exor-
nada profueament de flors. Arreu de la 
sala hi havia ornamente amb garlandes de 
fullatge i de flors sobre domassos. Aquest 
exornament no hi era els altres anys^ 
Entre aplaudiments constants, s 'eetablí la 
presidencia de l'acte en la forma següent: 
A la dreta, la presidencia d 'autoritats, amb 
1'alcalde, doctor Aiguader; president de la 
Generalitat, senyor Maciá; els tinenta d'al-
(Segueix a la pág. 28) 
(De la pág. 23) 
" L a Violeta", d'en Clavé, a Barcelona, 
el qual ha celebrat suara les seves noces 
d'or amb una festa a la qual varen as-
sistir representants de varíes associacions 
coráis amb les Uurs respectives senyeres. 
• • • 
L'afició al luxe ha fet créixer el eonsum 
de les robes de teixits fins, en minva de 
les de coto. Per aquest motiu els indus-
triáis cotoners de Catalunya s'han abocat 
a una campanya de propaganda, que des-
vetlli la necessitat de vestir-se amb teixits 
de cotó, un deis actes de la qual ha estat 
1'organització de la primera setmana coto-
nera amb un seguit de festes i un eoncurs 
per a obtar ale premis oferts ais millors 
trajes confeccionats amb roba de cotó, eon-
curs al qual va eoncórrer un nombrós grup 
de senyoretes abillades amb vestits fets 
d'aquests teixit i que fou celebrat en el 
Palau de Belles Arts. 
QUICO. 
E L L L O R O D 1 S E C A T 
(De la pág. 7) 
"Vardad que jo an tengue la culpe, per 
haberte llevada eonmigue? Vardad?" 
Aquesta mateixa escena, es repetía una 
infinitat de vegades al día, fins que una 
nit, un estrident xerric-xarree el despertá en 
pie son. Era el lloro? Suggestionat, el veié 
que es movía. Primer obrí una ala, després 
l 'altra, i espolsant-se, el mira f i t a f i t i 
l i enraoná d'aqueixa manera: 
" N o i Pona, torna-te'n cap a América. Si 
no ho fas aviat, corres el perill de perdre 
diners i familia. Tot el que d'dllá t'has en-
dut, allá ho tens de tornar". 
Despertá a la seva muller i en contar-li 
el que acaba va d'oir, la impreseioná de tal 
manera, que encomanant-li la seva sugges-
tió, mantingueren la conversa amb "Pa-
d r i t u " fins que la claror del nou dia, des-
feu l'encís. Era absolutament necessari tor-
nar-se'n a 1'América. Ells creien que la 
profecía del lloro es eompliria indefecti-
blement, i procuraren sortir amb el primer 
vaixell que salpava cap aquelles terres. 
• • 
D'aixo fará déu, quinze, vints anys... 
Ben mirat, seria el de menys, si no fos 
que el lloro manté el seu plomatge ben 
virolat. 
Si en llegir aquesta breu contalla us vin-
guessin desigte de veure'1, haurien de fer 
una visita al cementiri americá de X . A l 
cim de la tomba del noi Pona, el lloro hi 
fa de sentinella. Fou la darrera voluntat 
d 'aquell pobre-noi-ric. 
• • 
H i ha qui diu, que en les nite de lluna, 
Vindiano i el lloro, en un diáleg viu i 
pintorese, repeteixen lee facécies per les 
quals quedaren lligats amb vineles eterns. 
M . BANBEANAS PALA. 
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GLOSSARI DE L'HORA CATALANA 
P J 
V I I 
M D E F L l X 
No sovintegen, entre els catalans que 
aquí conviuen, les manifestacions de eoli-
daritat. Destriats en diversos nuclis, iso-
lada una gran majoria, es fa difícil aple-
gar-los, en un moment determinat, per a 
donar fe de vida^ per a deixar constancia 
d'una afirmado i d'un sentiment eol.lec-
tius. Per aixó és digne d'esmentar-se Pac-
te celebrat suara a Buenos Aires en aquest 
sentit, i , ensems, com a adhesió al govern 
provisional de la Generalitat de • Cata-
lunya . 
Mai no han mancat, per cert, les rectos 
intención» i els mes fervents desitjos per a 
assolir aquest anhel de solidaritat. De 
molts anys enrera han existit entre nos-
altres, homes que han treballat amh zel i 
amb gran fe per arribar a constituir una 
coUectivitat forta, responsable, respectada, 
que fes honor al nom i a la eondició de 
catalans que ostentem, pero de vegades 
una muralla d'incomprensió i unes altres 
d'indiferéneia, han fet irreatlitzables tan 
bons propósits. En cortes circumstáncies 
ha pres forga 1'ideal esmentat, i quasi e'ha 
arribat a la consecució anhelada, pero en 
el moment més impensat s'ha esvait de 
tal faisó, que han arribat a semblar anta-
gonics els elements que Imvien d'arribar a 
la unió cercada. 
Creiem que ara és un moment oportú per 
que prengui forma definitiva un estat d'o-
pinió que no pot menys que existir entre 
la majoria de catalans de 1'Argentina. Es, 
sens dubte, 1 'hora de demostrar una per-
fecta solidaritat entre nosaltres i amb els 
nostres germans de Catalunya. L'aete al 
qual hem fet referencia es una prova de la 
nostra afirmació.., La preséneia en ell d 'bo-
rnes de tots els sector» en qué es divideix 
un poblé, o una col.lectivitat, demostra 1 'es-
tat d'opinió que déiem. I no hauria- de 
deixar-se perdre aquest símptoma, aquesta 
bona disposició que pot dissipar l'anorrea-
ment que ha planat fins ara damunt nos-
tre. 
Demés, la nostra unió fóra d'una forga 
moral incalculable a l'hora en que eristal-
litzen els ideal» del nostre poblé amb la re-
surreeció de la personalitat catalana. Pre-
nem exemple del qué passa a Catalunya, i 
que a l'opinió unánim de la nostra patria, 
amb prescindéncia de caires més moderats 
o més radicáis, s 'M afegeixi la nostra for-
me adhesió d'homes consciente de l'hora en 
qué viuen. 
Aquesta és la vertadera solidaritat qu» 
s'imposa! 
10 de maig de 1931. 
V I I I 
Ja ha passat a 1'historia aquella créen-
la que Catalunya era només un país essen-
cialment industrial, o mercantil. Qui avui 
volgués fer a la nostra térra el retret de 
labioriosa sense fer esment del sou valor 
espiritual, demostraría un deseoneixement 
complet, o una mala inteneió notoria. Apart 
que aquella afirmaeió, no ara, mai no ha 
estat verídica en el sentit despeetiu que 
hom l i donava abans a aquella paraula. 
Es ben cert que el nostre poblé és tre-
ballador en gran superlatiu; que l'enginy 
de la nostra gent es demostra en totes les 
feines a que es dedica; que ha tingut una 
predilecció manifesta per a l 'indústria, i 
que el desenvolupament d'aquesta ha estat 
intens i despert sempre, per tal d'assolir 
els majors avenaos. Eiem-nos d'aquella Ue-
genda deis telers vells i deis procediments 
antiquats en la fabrieació, tópic» d'algu-
nes campanyes que aquí, a América, en cor-
tes époques, feren adeptos entre els nostres 
mateixos. A tote ens consta que fabricants 
i obrera s'han esmerat en perfeccionar co-
neixements i utillatges, i que així s 'ha creat 
una potencia industrial, esdevinguda, per 
conseqüéncia, una poderosa f or§a económica. 
Pei'6, mentre s'algaven xemeneies arreu 
de la nostra térra — fites superbes de la 
seva vida material — el poblé cátala cul-
tiva va, ensems, la vida de l'esperit, amb 
aquest temperament seu tan predisposat a 
tots els sentiments d'art i bellesa. No ho 
és, no, de fenicia la nostra térra. Quants 
pobles amb més significació, o amb més 
apariéncia, no senten cap anhel ni cap pre-
oeupaeió de carácter idealista! E l nostre, 
peí contrari, té un sentit despert per totes 
les manifestacions d'aquesta mena. 
Esmentem el seu cuite per a la música, 
general a la nostra térra. Parlin per nos-
altres els orfeons, les cobles, extesos per 
totes les eontrades catalanes. Els nostres 
obrers, bo i treballant, sempre canten. Quin 
és el vilatge de mitjana importancia que 
no té la seva orquestra? On trobaríem un 
poblé, com el cátala, on abunden els afee-
eionats a les Uetres i al teatro? Són legió 
els homes que actúen en el comer§, o en 
l'indústria, que cultiven la literatura per 
mor passatemps, per a delectació del seu 
esperit. Per qué no posar en relien els nu-
elis dramátics d'afeccionats que fan teatre 
amb la consciéncia de vertaders actors? En 
les col.lectivitats resideneiades fora de la 
pátria podem eomprovar-ho. Totes le» d'A-
mérica en donarien fe. 
Ees d'estrany, per tant, que Catalunya 
tingui un planter d'artistes que fan honor 
al seu nom. Una vegada que comentávem 
a Buenos Aires el fet que alguns artia 
tes aixequessin el vol, allunyant-se de Ca-
talunya, Santiago Eussinyol ens deia que 
era tan proficua la nostra térra sota aquest 
aspecto, que podia permetre's el luxe de 
fornir-ne ais altres pobles, sense que, per 
aixo, s'aeabés la Havor. Així podem veure 
com abunden en el teatre castellá i fins en 
l 'argentí el» actors i els cantants catalans, 
que no obliden pas l 'ar t de la torra na-
diua i no negligeixen ocasió de retre-li ho-
menatge. 
Els catalans de Buenos Aires podem dar-
ne fermanga. No passa any que no tin-
guem el goig d'escoltar i d'aplaudir a al-
guns deis més significats conreador» de 
l 'ar t lírie, o teatral. Ara mateix es tro-
ba entre nosaltres una representació ee-
lecta d'aquesta florescéncia del sentiment 
artístic de Catalunya, que arreu del món 
és reeonegut i és admirat, demostració in-
controvertible del equilibri que posseix la 
nostra térra entre la seva vida material i 
la del seu esperit. 
17 de maig de 1931, 
I X 
Acaba d'arribar de Barcelona, el But-
U de l'Assomacié Protectora de l'Ense-
yatiQa Catalana, que transeriu la Memo-
moria de l'exercici corresponent a l'any 
1930. Des de l'any 1928 al 1929 — més 
de sis anys, en qué l'obra de l'Associació 
es veié dificultada, — els seus adherent», 
sense contacte directe amb els capdavan-
ters, deseoneixien les tasques portados a ter-
mo, amb gran abnegació, a desgrat d'insi-
dies i vexacions. En els inicis de 1930, la 
Protectora podia reprendre la seva vida nor-
mal, pero, en recomptar les seves rengleres, 
pogué comprobar els estralls que hi havia 
fet la Uarga época ominosa. De 10.400 as-
sociats que tenia a mitjans de 1923, a la 
f i de 1929' l i ' n quedaren 5.400, quasi un 
cinquanta per cent de pérdua. Deserció de-
plorable, fins inversemblant! 
Peré, l'esperit deis patriéis que dirigei-
xen la benemérita Associació, que no des-
maiá en les hores fosques transcorregudes, 
prengué nova embranzida quan^ caiguda la 
dictadura, pogué reorganitzar la seva ae-
tuació amb més facilitat de moviment. I 
així podem veure en la Memoria esmenta-
da, que ha clos l'any 1930 amb 7.500 so-
cis, val a dir que, en un any, n'ha reco-
brat un trenta per cent. Paulatinament, 
amb una gran seguretat, la Protectora ha 
représ el seu camí amb pas ferm i rápid 
envers la consecució deis seus altíssims 
ideáis, i creiem que, en igual período de 
temps, sobrepassará amb escreix 1'época 
esplendorosa en qué es trobava vuit anys 
enrera. 
La Memória d'una institueió ha d'ésser 
una demostració de dades, fots i afirma-
cions, del seu estat general de desenvolu-
pament. Els que transcriuen les dues Me-
mories que comentem són eloqüents en ex-
trem. Les xifres obtingudes en eoncopte 
d'ingressos (90.500: pessetes en 1929—prop 
d'un seixanta per cent menys que en 1924), 
ha pujat en 1930 a 138.800 pessetes, any 
en el qual hom caleulava només un pressu-
post de 67.000. Es a dir, que s'ha pogut 
esmercar quasi el doble deis recursos pre-
vistos. 
Creiem que e n g u a n y l'Associació ha 
d'assolir la plenitud que mereix, a l ' i n -
flux deis f o t s esdevinguts a Catalunya, 
perqué entenem que ara és quan la seva 
influéencia ha d'ésser més eficaz i decis-
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siva. Acaba d'obtenir-se, per voluntat de 
la nostra térra i per disposició del govern 
espanyol, la oficialitat de l'escola catala-
na, i és quan la sembra feta per la mag-
nánima Protectora ba de donar el frúits 
desitjats. 
No bem pas de ereure que per haver 
abastat 1'ideal tan temps cobejat, ja ha 
f ini t una tasca tan noble. L'escola cata-
lana deu ©stabilitzar-se amb la major gran-
dária, i ha de subsistir el patronatge moral 
i material d'una institueió responsable i 
«olvent, en els conceptes patriotic i cul-
tural, com ho és l'Associació Protectora de 
l'ensenyanga Catalana. I els catalans d'A-
mérica no hem do desdir en aquesta obra, 
pSr tal de fer honor a la fe que teñen po-
sada en nosaltres els dirigents de l'Asso-
ciació, i perqué és el Uigam més ferm i 
més enlairat que ens uneix a la Pátria. 
24 de maig de 1931. 
L 'Hora Catalana ha tingut el goig de 
donar a eonéixer, el diumenge d a r r © r , 
l 'Himne de Catalunya. Tot just donada la 
primera audieió a Barcelona, en vetllada 
memorable d© l'Orfeó Catalá, un bon amic 
nostre, entusiasta de L 'Hora Catalana des 
deis seus inicis — el company Silvestre, — 
ens en trameté una copia. Dos di es des-
prés de rebuda, donávem la primera au-
dieió a Buenos Aires per mitjá del nos-
tre micrófon i , grácies a la gentilesa del 
jove can tant catalá Enríe Sagi - Barba i 
a la cooperaeió mai desmentida del mes-
tro Pero Bosc, les notes del non himne ca-
talá foren portades per la rádio a tots els 
ámbits de 1'Argentina. 
Sens dubte el goig i la sorpresa foren 
simultanis per ais nostres oients, i , tantost 
acabada l'execució de 1'himne, el teléfon 
soblicitava la ropetició, proba palesa de 
1'interés amb que ©ra rebut pels nostres 
compatricis. L 'Hora Catalana ha fet, de-
més, una edició que tramet a tots els ca-
talans que la demanin, puix ©1 seu anhel 
és el de donar la máxima difusió a aquest 
cant que ha d'ésser el del nostre poblé. 
Amb aquest nom l'han retolat els seus 
autors, i a fe que no pot ésser més encer-
tat, ja que és per voluntat absoluta dol po-
blé que han cristal.litzat les aspiracions ca-
talanes. I aquest anhel que ha estat gene-
ral a la nostra térra, el proclama la lletra 
de la can§ó, els versos expressius de la 
qual, rotunds, teñen la vibració inconfusi-
ble en l'estil de l'altíssim poeta Josep M.» 
de Sagarra. 
La música de la cangó és d'Amadeu V i -
ves, qui ha adaptat una melodía de Josep 
Anselm Clavé. Magnífie gest el del genial 
músie catalá. En lloc de compondré una 
pe§a original que, últra acomplir amb el 
seu destí d'himne patriótic, podía afegir 
renom i gloria a la seva carrera artística, 
el mestre Vives, homo de pensament, re-
presentant avui de la ciutat de Barcelona, 
harmonitza una popular tonada de l ' im-
mortal músic-poeta, per tal que resti com 
a homenatg© viu i permanent de Catalu-
ya tota al precursor del ressorgiment de 
la nostra música coral; a l'home que dig-
nificá l'obrer catalá amb les dolceses. del 
seu art; al ciutadá integre que defensá 
sempre les llibertats del poblé. 
Just és que, en osclatar aqüestes, victo-
rioses, resperit de Clavé quedi unit eter-
nament a les notes de la can§ó que ha 
d 'ésser veu i símbol del sentiment i de la 
voluntat de tots els catalans. Ja ho diu 
un deis versos víbrants d ' ^ E l Cant del 
P o b l é " : 
Un crit i una sola ven. 
Que un crit i una sola ven ressonin on 
hi hagi un catalá, per glorificaeió de la 
Pátr ia . 
31 do maig de 1931. 
DE LA NOSTRA C O L . L E C T I V I T A T 
CASAL CATALA 
El diumenge dia 14 de juny, en el Ca-
sal Catalá un nueli d'amies varen oferir 
un ápat íntim de comiat al director del 
nostre confrare local Bessorgimeni, senyor 
H . Nadal i Mallol, amb motiu del seu viat-
ge a la pátria. 
Va oferir la demostració, en nom de 
tots els assistents, el senyor Lluís Tinto-
rer, i varen parlar també els senyors Jo-
sep Peyró, Angel Boixader i Ernest Su-
nyer; ©1 senyor Joan Cunill va ll©gir uns 
versos de la poetessa Grácia B. de Llorena, 
qui no va poder assistir-hi. 
Tots els presents varen testimoniar al se-
nyor Nadal i Mallol la seva simpatía, de-
sitjant-li una feli<j estada a la nostra térra 
i una prompta tornada. 
CENTRE CATALA 
El día 6 de juny, la secció teatral d'a-
questa entitat va posar en escena ©1 dra-
ma en tres actes d'Ignasi Iglésies " La 
resclosa", ©1 qual fou regularment inter-
pretat per tot el conjunt. La festa va aca-
bar amb un ball familiar. 
La vetllada fou en honor i benefiei del 
primer actor del quadr© senyor Cunillé, el 
qual el 25 del corrent va embarcar en di-
recció a Catalunya, on pensa sojornar una 
temporada. 
—També amb motiu de complir aquesta 
entitat ©1 seu 45 aniversari, hom el va fes-
tejar amb un banquet, que va estar bas-
tant concorregut. 
H i bagué parlamenta i brindis per la 
prosperitat del Centre, ais quals ajuntem 
els nostres. 
NOU CONSELL DIRECTIU 
DE " L 'HOEA CATALANA " 
Havent-se complit, el dia 4 del corrent, 
un any d'engá de 1'organització actual de 
L'Hora Catalana, amb independéncia de 
tota altra entitat de Buenos Aires, s'ha 
renovat el Consell Directiu, el qual ha que-
dat constitui't d'aquesta manera: 
President, Manuel Valla Sala; vicepre-
sident, Francesc Colomer; tresorer, Teodor 
Banús Grau; secretari, Ramón Escarrá; pro-
secretari, Elorenci Company; director artís-
tis, Joan Ferrer (Santo-Ferry). 
Les audicions radiotelefoniques de L 'Ho-
ra Catalana continuaran trametent-se per 
la hroadeasting L . S< 2 (Radio Prieto), 
tots els diumenges, de les 12 a les 13 hores. 
ELS CATALANS P E L MON 
(De la pág. 3) 
"instruments" i el mallorquí va guarir, 
peró tots els altres malalts de 1'hospital 
es varen mor i r " . Nosaltres várem riure en 
gran, peró Antoni no, sense poder com-
prendre el perqué. 
Va arribar un dia que els nostres que-
viures varen comentar a faltar, els lloros 
anaven retirant-se cap al interior i a les 
butxaques no quedava ja ni polsim de ta-
bac, així és que calía tornar-nos-en. Ens 
várem embarcar en alio que una vegada 
havia estat un bot, peró el Uae no estava 
ara de bon humor. E l que varen passar 
els meus homens en aqueixa jornada, no 
ho sé, i per a no passar per covard no els 
vaig preguntar res, peró arribats a térra 
ens semblava haver nascut de nou. Hau-
ria preferit plantar cara a tots els lleons 
d'Africa abans d'embarear-me una altra 
vegada en aqueix bot, amb les seves cin-
quanta obertures per on entrava l'aigua 
com catarata del Niágara. 
Dec dues páranles ais meus homens d'Us-
huaia; eren dos suecs, ca§adors de foques 
a les illes deis Estats, aquellos roques que 
varen ésser sempre un cementiri del mar. 
A Lapatra ens va esperar Caterina amb 
"els bracos oberts"; els cinc gossos fla-
cots varen improvisar una Uuita terrible en 
honor nostre, i fins la guiñen semblava es-
tar contenta. Ens várem embarcar nova-
ment en el nostre schooner i aquesta ve-
gada semblava que el motor es portava 
quasi bé, co mels cavalls quan tornen a la 
querencia. 
Amic Antoni : Si és que has tornat a 
no podré brindar-te un puchero de loro, 
peró en la meva cabanya mallorquína no 
hi mancará quelcom amb qué podré demos-
trarte el meu afecte. 
Biher de LAGEBQUI8T. 
LA SETMANA D E SAVIESA 
(De la pág. 24) 
els més nombrosos eren els mallorquins. 
Aquest és un poblé notable. Encara que 
els insulars s'assemblen ais catalans per 
la sang i 1'idioma, són sans i forts com 
escandinaus, enemics de tota renovaeió i 
están segurs que duraran eternament. En-
cara segueixen vivint entre ells mites an-
t i c s. Cada un és terratinent, f ermat a 
la gleba; ningú desitja canviar. I si un 
se'n va qualque vegada, potser per equi-
vocació, amb tota seguretat que els nois 
tornen després a la falda materna a la ee-
va intemporalitat 
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Els Jocs Floráis de Barcelona 
(De la pág. 25) 
cálele senyors Comes i Jové, i el canonge 
Llovera, en repreeentacio del bisbe. A la 
mateixa banda s'asseien el conseller de la 
Generalitat senyor Gassol i els regidors j a 
esmentats. 
A l'esquerra, hi havia la presidencia deis 
"VII Mantenedora, Consell deis Jocs, literats 
i diverses representacions. Eeeordem: els 
mestres en Gai Saber, Antón Navarro, Llo-
ren§ Eiber, Angel Garriga i Ferran Agu-
lló, qui duia, a més, la representació de la 
Lliga Eegionalista; Octavi Saltor, per la 
Joventut de la Lliga; Eamon Sunyer, peí 
Círcol Artístic d© Sant Llue i la Lliga Es-
piritual de la Mare de Déu de Montserrat; 
Joaquim Balcells, per la Universitat; Car-
reres Candi, per 1'Academia de Bones Lie-
tres; doctor Fontseré, per 1'Academia de 
Ciéncies; Coll i Eodés, per 1'Academia de 
Jurisprudencia; Blai Vallespinosa, L 1 u í s 
Millet, Franeesc Pujol, Caries Cardó, Joa-
quim Eenart, Amadeu Vives, etc. 
Establerta la presidencia, s'aixeca 1'al-
calde doctor Aiguader per a obrir l'acte 
i diu que cedeix la seva presidencia al se-
nyor Maciá, president de la Generalitat de 
Catalunya. Gran ovació. 
Allavors s'aixeca en Fraueese Maciá i 
diu: "Plau-me d'una manera especial pre-
sidir aquesta festa, avui que les portes de 
la Generalitat són obertes a les esperan-
ces", essent ovacionat. 
ES DESOABDELLA L A FESTA 
Obert l'acte, N'Octavi Saltor va llegir 
el magistral discurs presindencial del P. 
Miquel d'Esplugues, que va ésser escoltat 
amb gran ateneió i en acabar fou aplau-
didíssim. 
A seguit, el secretar! senyor Bulart i 
Eialp va llegir la seva memoria, també molt 
interessant i bellament escrita. Una vega-
da finida, entre llargs aplaudiments, el 
mateix senyor Bulart i Eialp va obrir la 
plica corresponent a la Flor Natural, de 
la qual fou guanyador el poeta Joan Arús 
i Colomer, de Sabadell, que fou rebut amb 
nodrits aplaudiments. 
L A EEINA DE L A FESTA 
El poeta premiat, amb l'espléndid pom 
de roses a les mans va anar a cercar la 
Eeina de la Festa. Acompanyaven el poe-
ta premiat el conseller senyor Gassol, els 
regidors senyors Puig i Alfonso, Bausili i 
Ventalló, i els membres del Jurat senyors 
Alexandre Bulart i Eialp, Alfons Maseras 
i Mariá Manent, precedits deis macers, i 
amb els caps de eerimonial de l 'Ajunta-
ment i de la Generalitat, senyors Eibé i 
Eubí . 
A l cap d'una estona, comparagué a la 
sala la senyoreta María Maciá, del brag 
del poeta Joan Arús, i la comitiva darre-
ra. Tota la sala a ;peu dret prorrompé eu 
una ovació imponent, mentre Porgue toca-
va amb tota solemnitat. 
Asseguda a la trona la senyoreta Maciá, 
amb dos nois de patges ais seug peus i 
guárdia d'honor de guárdies municipals de 
gran gala i macers, el president deis V I I 
Mantendors, P. Miquel d'Esplugues, pro-
nuncia les paraules: 
"Queda proclamada Eeina de la Festa 
la senyoreta María Maciá, f i l ia del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya". 
Eessoná una altra ovació formidable. 
ELS PEEMIS I ELS POETES 
A segut, en Joan Arús va llegir la poe-
sía premiada amb la Flor Natural. 
Després, el secretari dona campte deis 
accésits. El primer fou guanyat per Ma-
ría Mereé Devesa Eossell; la poesía fou 
llegida per Joan M. Guasch. El segon ac-
céssit fou guanyat per Fidel Eiu. 
Després, el secretari del Jurat, senyor 
Bulart i Eialp, s'adre§á al president, i ates 
que en Joan Arús havia guanyat tres pre? 
mis ordinaris: el primer, la Flor Natural, 
l'any 1926; el segon, 1'Englantina, l'any 
1928, i el tercer, la Flor, enguany, recla-
mava la seva proelamaeió de mestre en, Gai 
Saber. 
El president, P. Miquel d'Esplugues, féu 
solemnement la proelamaeió, i en Joan Arús 
féu 1'abracada ritual ais mestres en Gai 
Saber allí presents. 
L'Englantina fou guanyada per Josep 
María de Sagarra. E l l mateix va llegir la 
poesía. E l primer accéssit fou guanyat per 
María Antonia Salvá; la seva poesía fou 
llegida per Llorenc Eiber; el segon accés-
sit fou guanyat per Narcís Masó i Va-
lentí. 
Ates que en Josep M . de Sagarra havia 
guanyat tres premis ordinaris : en 1913, 
1923 i enguany, amb Englantina, Flor i 
Englantina, fou proelamat mestre en Gai 
Saber, amb la mateixa cerimonia. 
La Viola va ésser guanyada per Felip 
Graugés i Camprodón. E l l mateix llegí la 
seva poesía. Els accéssits foren: el primer, 
per a Josep M . Eovira Artigues; el se-
gon, per anonim, i el tercer, per Miquel 
Saperas. 
Premi extraordinari, creat pels mantene-
dors: fou otorgat a Caries Grandó, vin-
gut expressament del Eosselló per a assis-
tir a la festa. E l l mateix es llegí la poe-
sía. Guanyaren accéssits Octavi Saltor i 
Josep M . Font. 
La Copa Artística no s'adjudicá. Foren 
otorgáis accéssits a Tomás Eoig i Llop i 
Josep Puig Pujades. 
El Premi Fastenrath fou atorgat a Joan 
Oller i Eabassa, per la novel.la "Quan ma-
taven pels carrera". 
El premi Concepció Eabell, fou atorgat 
a Josep Lleonart, per "Eondant de n i t " . 
El premi Moncerdá, no fou adjudieat. 
Els poetes premiats i llurs composicions 
foren objecte de nodridíssims aplaudiments. 
Finalment, el senyor Ernest Mestre, f i l l 
del senyor Mestre Noé, mantenedor forá, 
de Tortosa, llegí el discurs de grácies, per 
no poder-ho fer el propi autor, per motius 
de salut. 
Finit el discurs, que fou ovacionat, el 
president de la Generalitat, senyor Maciá, 
va cloure l'acte, en mig d'una gran ova-
ció, que es continuá mentre 1'alcalde doc-
tor Aiguader prenía del brag la Eeina de 
la Festa, i junts, amb tota la comitiva, 
deixaven la sala, mentre Porgue tocava 
Pihmne catalá del mestre Vives. 
Mentre sortíen, la banda municipal exe-
cutá " L a Santa Espina" i " L a Marselle-
sa", entre ovacions interminables... fins 
que representants i autoritats desaparegue-
ren, en direeció altre cop, deis palaus de 
PAjuntament i de la Generalitat. 
La festa fou verament espléndida i tot-
hom en sortí molt satisfet. 
EL SOPAE DELS JOCS 
El sopar deis Jocs Floráis d 'enguany fou 
molt concorregut i especialment llu'ít. A 
les nou de la nit es congregaren al restau-
rant Martin: Palcalde doctor Aiguader i 
senyora, la Eeina de la Festa senyoreta 
María Maciá, el poeta guanyador de la 
Flor Natural Joan Arús i senyora, el P. 
Miquel d'Esplugues, Franeesc Matheu i f i -
lia Núria, Franeesc Mestre i Noé i f i l l 
Ernest, Alexandre Bulart i Eialp, Alfons 
Maseras, Mariá Manent, Joaquim Cabot, 
Joan Euiz Porta i f i l l Ferran, Enríe de 
Fuentes, Joan Oller i Eabassa, Josep M . 
de Sagarra, Josep M. Eovira Artigues, Jo-
sep Lleonart i senyora, Ots, Caries Gran-
dó, Octavi Saltor i senyora, Tomás Eoig 
i LUop i la senyora Llop, senyor Devesa 
i la seva f i l ia María Mereé, Alemany i 
Borras, Felip Graugés, Ferran Agulló, Eoig 
Eoure i senyora, A. Doméneeh, Gotero, Ea-
mon Garriga, Lluís Via, Nareís Masó, Llo-
reng Eiber, Joaquim Pellicena, Amadeu V i -
ves, Surinyach Senties i senyora, Artur J. 
Palau Ximenis i senyora, J. Saperas i se-
nyora, Monegíal, Antoni Par i f i l l , Martí 
Navarro, Eodon, Bertrán i Pijoan, Eossell 
i Vilar, Casades i Gramatxes, Joan M . 
Guasch, Antón Navarro, Cubas, Puig i A l -
fonso, Bodergas i Calmell i Alexandre Font. 
Els Uocs presidencials eren ocupats pels 
senyors alcalde, Eeina de la Festa, poeta 
guanyador de la Flor Natural, P. Miquel 
d'Esplugues, president del Jurat, i Fran-
Kíese Mathieu, president del Consell deis 
Jocs. 
E l president de la Generalitat de Cata-
lunya no pogué assistír al sopar per ha-
ver-lí-lio impedit ateneions imprevistes i ur-
gents. 
A Phora deis postres varen llegir-se de 
nou les poesies premíades. 
També llegiren diferents poemes origi-
náis, els poetes Antón Navarro, Eamon Gar-
riga, Ferran Agulló, Joan M. Guasch, A l -
fons Maseras, Lluís Via, Surinyach Senties 
i J. Lleonart, que foren aplaudits. 
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A L VOLTANT DE SANTA MARIA 
D E L M A R DE B A R C E L O N A 
(De la pág. 17) 
tura d'una figura o un altre objeete, tal 
com era costum a l 'Edat Mitjana, recons 
inesperats i eneisers, alguns amb volada a 
cada costat, altres amb porxos medievals 
ais baixos, patis graciosos, ares pintores-
cos. Davant per davant del ric portal del 
temple, a l 'altra banda de la placeta, M 
ha la deliciosa fon1> gótica que hom pot 
veure reprodui'da en les bolles postáis en 
colors angleses. Una rara curiositat pre-
senta aquesta placeta, i son les dues teie-
res, una a cada angle de la facana del 
temple, que en altres segles havien servit 
per a il.luminació pública. 
El carrer de Santa María, paral.lel al 
temple, que arriba fins al Born, passa per 
sota de 1 'are cobert que des del Palau Beial, 
consumit per un incendi Pany 1877, con-
du'ía al temple. A mitjan carrer surt el del 
Fossar de les Moreres, formant com un 
trapezi que torna a entrar al mateix d'on 
ha sortit. Quina urbanitzaeió estrambótica! 
Constitueix un reeó verament colpidor, en-
cara que no guarda res d'antic. 
Un altre deis dibuixos reprodueix un as-
pecto del carrer del Eec, un deis més t i -
pies de la Barcelona vella, amb les seves 
cases humils i rústegues pero curiosíssi-
mes, del tipus de la Costa de Llevant, amb 
galería volada damunt de pilars, formant 
porxos. 
I per l'estil podríem presentar innom-
brables carrers tipies que constitueixen el 
barrí tan barceloní de Sta, Maria del Mar. 
els llocs més tristos i més esquerps, triom-
fava la simpatía irresistible de la seva per-
sona. Tenia amics a tot arreu i de tot 
arreu guardava un record amable, unes 
quantes amistats i un munt de fervorosos 
admiraeions. 
Santiago Rusiñol es mort 'pQSSA D E L M A R 
(De la pág. 14) 
leg s'hi barrejava l'emoció de 1'artista; 
a la copia de la peca deseoberta en un 
vell portal, seguia la suggestió del Uoc; la 
sensibilitat del poeta s'erectava, la imagi-
nació entra va en funcions i 1'observador 
sorprenia curiosos contrastes. 
ELS ULTIMS ANYS 
Darrerament, la figura d 'En E n <s i ñ o 1 
s'havía fet una mica patriarcal i llunyana. 
Blanc de cabells i de barba, mantenía for-
ma la corpora robusta, que no havien po-
gut ajupir cinquanta anys de vida intensís-
sima. Amb la pipa o el puro a la boca, 
ranquejant una mica quan l'ácid úrie lí 
rovellaba les articulacions, se'l veía sem-
pre ais llocs aeostumats. Ais matins rabia 
la gent al Hit, perqué, tant sí nevava com 
sí plovía, ell havia de retirar tard mentre 
era a Barcelona. Quan volía treballar se 
n'anava, i aleshoresi tot el món lí era pa-
tria. Tenia la vírtut de no avorrir-se mai 
enlloe d'on pintava, i a tot arreu, fins en 
(De la pág. 10) 
de la gent qui té la inefable gaubanea de 
petjar aquellas platges i aquells carrers, 
tots amarats de salabrors, com les matei-
xes aigües marines, 
Tosea, recolzada mandrosament al peu de 
la mar, que l i besa, com si díguéssim, les 
mateixes arrels de la seva existencia, fa 
l'efeete de les donzelles abillades amb ro-
bes de núvia: com més es traeta d'ende-
vinar-hí els secrets, així és de forta llur 
condició de cosa cobejada. 
Les poblacions que engarlanden la costa 
catalana, encara posseíxen un do que les fa 
més falagueres, i és que allí un hom eent 
glatír el cor amb tot l'eixample degut, per-
qué, la mar, l'aire i la mateixa gent, hi 
predisposen. 
Així és de viva i forta la vida de les 
poblacions catalanes que están de cara a 
la mar. La sentor de salobre diría 's que 
les fa tremir d'entusiasme, com sí tíngues-
sín una ánima i un eos que bategués sois 
de l'emoció de sentir-se besades peí llebeig. 
BANUS QUÍCK LUNCH COMPANY 
333 " L A V A L L E - 333 
Restaurant norteamericano de gran rapidez 
NO SE A D M I T E N PROPINAS NO SE COBRA CUBIERTO 
Es una nueva creación de la vida económica y moderna 
U N I C O E N S U G E N E R O E N S U D A M E R I C A 
C O N C A P A C I D A D P A R A A T E N D E R 1500 P E R S O N A S POR H O R A 
Brinda almuerzos y cenas selectos y abundantes con menús desde 60 centavos y un 
servicio extra-rápido, fácil y correcto, sin esperas mortificantes, de tal suerte que en 
10 minutos Vd. puede almorzar o cenar con toda comodidad y dentro de una dis-
tinguida atmósfera. Es digna de conocerse esta nueva institución de la gran ciudad. 
Especial servicio de té, desde las 15 a las 18 
horas, con pastelería elaborada en la casa* 
O S E A D M I T E P R O P I N A S 
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EL EESULTAT D ' U N PEOCÉ8 D'AET D E L A C O L . L E C C I O C A M B O 
A ques ts darrers mesos s'iha fet molta 
/ » publieitat, tant ací com a fora, sobro 
l'Antonello de Messina de la Col.lecció Cam-
bó. La nostra seceió ha callat expressament 
esperant el resultat d'aquesta controversia. 
Hom recordará que peí mar§ de 1929, el 
senyor Cambó adquirí a 1'administrador del 
dott. Achillito Chiesa, per quinze mil Uiu-
res esterlines, una petita taula (31'5 per 
40 em.) representant el bust d'un monjo. 
Aquesta taula fou reconeguda com d'An-
tonello peí savi professor de la Universitat 
de Eoma i historiador de l 'ar t italiá Adol-
fo Venturi — el prestigi del qual és. reco-
negut arreu del món — qui la doná a co-
néixer per primera vegada en xm estudi pu-
blicat a la revista L'Arte,, que ell dirigeix. 
(Vegi's el volum, any 1924, pág. 71). 
Hom considera ben fonamentada aquesta 
atribució de Venturi. Es més: l'autoritat 
de 1 'il.lustre historiador de 1 'art italiá, 
aquesta vegada " resultava enfortida per 
l'autoritat de Berenson, el qual acceptá 
1'atribució de Venturi, sense ni discutir-la 
(vegi's la revista Dédalo, any 1926, pági-
na 630), la qual cosa era de remarcar, puix 
no sempre aquests dos professors están d'a-
cord. B 
Si les dues principala autoritats de la | 
crítica de la pintura italiana reconeixien 
que la tauleta susdita era d'Antonello, no 
era d'estranyar que el senyor Cambó ini-
ciés les gestiona per adquirir-la. E l nostre 
company Joaquim Folch i Torres tingué 
una important intervenció en aqüestes ges-
tions, fins aconsegaiir que la tauleta d'An-
tonello vingués a Barcelona. Cal teñir en 
compte que aquesta obra de 1'autor del re-
trat del " Condottiere " del Louvre, era 
rara en el mereat, puix l'Antonello, a més 
d'una producció molt reduída, es troba 
molt poe representat en col.leecions priva-
des: gairebé totes les obres són en esglé-
sies i museus, 
Aquest Antonello de Messina, que va per-
tányer al dott. Achillito Ohiega de Milá, 
era un deis rars Antonello susceptibles de 
venda: no cal dir com aquesta obra era 
assetjada per una bona quantitat de pode-
rosos aspirants. 
Hom pot afirmar que en l'invent de la 
história de la falsetat d'aquesta taula, no 
hi ha estat pas estrany el despit d 'algún 
antiquari. 
Heu's ací la eenténcia del tribunal de 
Milá: " N o hi ha Uoe a procedir perqué 
no existeis el fet a t r ibu í t " . 
HISTOEIA DEL PEOCÉS 
El senyor Cambó, davant l'história de 
la falsedat de l'Antonello de la eeva col-
lecció, es veié obligat a presentar una de-
núncia per engany contra l'antic posse'ídor 
de la tauleta, el dott. Chiesa, eostenint — 
sobre la base d'una lletra gortida d ' I tá-
lia i d'una informació recollida també en 
aquell país —que la taula era una falsifi-
cació, un truc, un deis acostumats quadres 
de poc preu anton&lleggiatto — segons con-
L ' A N T O N E L L O 
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fessió — del restaurador Cario Moroni, de 
Milá. 
Com és pot suposar, aquest afer no eem-
pre fou tractat pels eronistes amb la dis-
creción que requería. Alguns, pero, donaven 
nota deis judiéis que la tauleta havia me-
rescut a Adolfo Venturi y a Berenson, o 
feien intervius amb Gino Pogolari i amb 
el professor Salmi, els quals havien format 
part de la comissió ministerial per a con-
cedir el permís d'exportació del quadre, 
quan fou venut al senyor Cambó. Per al-
guns diaria l'acusació d'engany, partida 
preeisament d ' I tál ia , era considerada com 
una vergonya que afectava a tot el país. 
E l procurador del Eei, Cav. Algise, una 
vegada rebuda la denuncia, procedí a un 
fampli interrogatori, del qual es desprén la 
unanimitat en 1'atribució a Antonello de 
I 
la taula que posseeix el senyor Cambó. Que 
no consta enlloe que 1'atribució de Ven-
turi, ni la de Berenson, hagin estat com-
batudes. 
I Ha fet constar també el magistrat, que 
quan la taula fou veñuda al senyor Cambó 
fou precís concedir el permís per a la seva 
exportació. Aleshores aquesta tauleta fou 
sotmesa a 1'expertització d'una comissió 
g'overnativa, composta de veritables presti-
gia. Formaren part d'aquesta comissió Et-
tore Modigliani, superintendent de i ' A r t de 
la Lombardia i director de la Pinacoteca 
de Brera; Gino Fogolari, superintendent de 
l ' A r t del Véneto i director de 1'Academia 
de Venécia; Mario Salmi, ex-sotsdirector 
de la Pinacoteca de Brera, actualment pro-
fessor d'Histdria de l'Art de la Universi-
tat de Florencia i membre del Consell Su-
perior de l 'Antiguitat i de l ' A r t , i Lodo-
gico Pogliaghi. 
La competencia i autoritat d'aquesta co-
missió és de tothom reconeguda. 
Foren aqüestes autoritats en matéria ar-
queológica i artística que aleshores exami-
naren la tauleta i judicaren que: no po-
dent tractar-se d'un fragment del retaule 
de Sant Cassiá (com ho havia judicat Be-
renson, independent de 1'atribució a An-
tonello), la seva exportació no podía con-
eiderar-se com a minva al patrimoni ar-
tístie del país. 
Catalogada, pero, aquesta tauleta com del 
Tresor Artístic Nacional d 'I tál ia , es féu 
ús de la llei de defensa que permet la eor-
tida de determinades obres d 'art que Itá-
lia tingui j a representades ais eeus museus. 
El permís fou donat per l'al.ludida comis-
sió, la qual, judieant aleshores exacta l'a-
tribució a Antonello, i considerant, per tant, 
el quadre de gran preu, demaná una com-
pensació metál.lica calculada damunt l ' im-
port de l'obra expertitzada en 400.000 l i -
ras, la qual eompensació fou fixada en 80 
mil lires, més dos quadres deguts a An-
tonio Canal, dit " i l Canaletto", els quals 
foren plagats a la Pinacoteca de Brera. 
Tots aquests fets i documents han estat 
novament revisats pels senyors magistrats. 
Els técnics han reconegut que cap res-
taurado no altera les característiques del 
quadre. 
Quan ais ulls, que Moroni pretén haver 
transformat, el técnic Berasconi diu que 
quan ell veié l'obra, la part més ben con-
servada eren els ulls, els quals brillaven 
com dos fars; que hom reconeixia que l'o-
bra transpirava la preparado específica 
daurada, la qual tenia molta afinitat amb 
la preparado de la primitiva escola fla-
menca. (No cal eubratllar ara les influén-
cies neerlaandeses de la pintura d'Anto-
nello). Que l'esglesieta que porta a una 
má el monjo té totes les característiques 
deis comen§aments de la segona meitat del 
quatrecents. (Antonello morí en 1479). 
Hom ha retret també, durant aquest pro-
cés, que la taula motiu d'aquesta contro-
versia, havia estat en poder de Chiesa du-
rant quinze anys abans d'ésser veñuda al 
senyor Cambó, i sempre hom 1'havia tin-
guda per un Antonello de Messina. Així 
l 'ha judicada la crítica més preclara d ' I -
tália i de l'estranger, i no hi ha altra 
manera de judicar les obres d 'a r í quan no 
existeix documentació histórica. 
No es pot pas dir, dones, que el "senyor 
Cambó hagi perdut el plet sinó que aquest 
judici ha servit per aclarir moltes coses: 
per a certificar la veritat sobre la taula 
d'Antonello de Messina. Aquest procés ha 
provat que les denúncies de Moroni no eren 
verídiques. E l senyor Cambó, dones, en el 
fons, ha guanyat el plet. I amb ell, la nos-
tra térra, que té la certesa de posseir un 
Antonello de Messina. 
Felicitem-nos-en. 
Eafael BENET. 
Barcelona, abril, í l . 
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Bisbal del Penedés 
Amb motiu d'haver estat no-
nienat mestre d'un deis grups 
escolars recentment inaugurats 
a Barcelona, el senyor Jaume 
Trujols Calafell, regent d'una 
de les . escoles d 'aquesta vila , 
i amb motiu d'acomiadar-se de 
la Bisbal, els seus ex-deixebles, 
un estol de joventut de la mi-
llor esperanza, ha volglit demos-
trar-li el seu agraiment, en la 
qual iniciativa s'han vist secun-
dats per tot el poblé. 
A tal f i se l'obsequiá amb 
un sopar, al que M concorregue-
ren les principáis personalitats 
de la vila i representaeions de 
totes les organitzacions bisba-
lenques. 
Després de l 'ápat tots els as-
sistents concorregueren al local 
de la Unió, on s'M donava una 
funció teatral en homenatge del 
senyor Trujols, representant-se 
el quadre dramátic de l 'Ignasi 
Iglesias * * Joventut' 
En un entreacto fou regalat 
a l'homenatjat un artístie per-
gamí degut al dibuixant senyor 
Mallofré i signat per l 'Ajunta-
ment, les entitats bisbalenques 
i la comissió organitzadora. 
Arbós 
Aquesta vila ha tributat un 
cordial homenatge al que en vi-
da fou el seu benemérit mestre 
senyor Andreu Lleonart i Eoig, 
amb motiu del se té aniversari 
del seu traspás. 
Tota la vila vibrá joiosa amb 
l'afauy nobilíssim d'enaltir eom 
es mereixia al senyor Lleonart, 
qui regenté, per espai de trenta-
cinc anys una de les escoles de 
1'Arbós del Penedés. 
A les 10 tingué lloc un ofici 
en sufragi de 1'ánima de l'ho-
menatjat; a les 11 es reuniren 
al saló d'actes de Oá la Vila el 
batlle senyor Cruañes i moltes 
comissions d'ací i de fora, les 
quals es dirigiren a 1'escola per 
a eol.locar una placa commemo-
rativa. En nom de la Comissió 
organitzadora el senyor Escarrá 
llegí unes sentides i carinyoses 
quartel.les reeordant la venera-
ble figura del mestre. 
També s'ha donat el nom de 
Andreu A. Lleonart al carrer 
d 'Espinal. 
A la tarda hi hagué una vet-
llada necrológica a les salea del 
teatre Arbosene. 
Llorenc del Penedés 
El Sindicat Agrícola d'aqueat 
poblé, que cada dia assoleix més 
relleu, organitzá un gran ban-
quet per tal de festejar l'aca-
bament de les obres darrerament 
empreses. 
La gran sala donava goig de 
contemplar, tota ella guarnida 
amb flors i plantes i amb ban-
derea catalanes i republicanes. 
P r o p de doscents comensals 
assaboriren, a 1 ' h o r a que la 
vianda, l 'éxit inefable del co-
ronament de la seva obra. 
A l final parlaren els Eevs. 
Josep Eovira i Enrié Tutusaus, 
A. Manyé, Jaume Uari, Pere de 
la Celia , Joseph Benach, P a u 
Káfols, Pere Figueres i l'advo-
cat Pau Benach, tots els quals 
glossaren 1'importancia de l'o-
bra realitzada. 
Eesumí el president, senyor 
Josep Brugal, i un cor dirigit 
peí mestre Magí Figueras, ame-
nitzá l'acte. 
Moyá 
Estem en plena activitat de 
treballs públics. La brigada que 
treballa per la eonducció d'ai-
gües a la vila ja acabá de fer 
el ree per posar-hi les canona-
des. Mentrestrant una altra grup 
d'homes está obrint els carrers 
per a la distribució de les dites 
aigües. 
Gélida 
A l senyor Jaume Vila l i ha 
estat otorgada l 'Englantina de 
argent daurat deis Jocs Floráis 
del Eosselló d'enguany, per les 
seves poesies "Masovera gaita 
bruna" i "Garbos d 'or" . 
Ja anteriorment en els matei-
xos Jocs Floráis fou premiada 
amb la Clavellina d'argent la 
seva poesia "Les quatre clarora 
de la v ida" . 
Sant Andreu de la Barca 
Bonament, i sense necessitat 
d'acudir a vagues i altres mit-
jans de Uuita, els pagesos han 
conseguit que se'ls aumentés el 
jornal. Ara guanyen vuit pes-
setes en les feines ordináries. 
• • 
Hem entrat a la eollita de les 
maduixes, per prosseguir amb la 
de les altres fruites en un pe-
ríodo ben caracteístic ací, en el 
qual a una f orta activitat h i va 
unit l'ingtrés de bons beneficis. 
M rtorell 
S'han inaugurat unes escoles 
a 1'Atenea de Martorell per a 
nens deis socis de l 'entiat. N 'és 
professor el senyor Antoni Ca-
sanoves. Assisteixen a les clas-
ses uns quaranta deixebles. 
Viella 
Els alcaldes de la Valí d'A-
ran, en junta celebrada última-
ment a Viella, acordaren p e r 
unanimitat proclamar candidat 
a diputat de la Generalitat de 
Catalunya al patrici arañes se-
nyor Josep M. España Sirat, el 
qual gaudeix de moltes simpa-
ties. 
Es objecte d'unánimes elogia 
el joiell escultéric amb qué ha 
estat enriquida la nostra església 
grácies a la munificencia de la 
familia Sala, d'aquesta vila. 
Ens referim a la inauguraeió 
de la bellíssima edícola a l'en-
trant del temple on fou col.lo-
cada la imatge d'un Sant Crist 
feta peí celebrat mestre Llimo-
na, sobre decoració mural ori-
ginalíssima de 1'artista Jaume 
Busquets. 
Manlleu 
Pels voltants de la Eoca deis 
Clavells, el masover de la dita 
masia, senyor Corrius, ha desco-
bert casualment, al cap d'una 
feixa, unes sitges prehistériques 
que contenien fragments d'os-
samenta probablement de proce-
déncia ibérica El seu estat dis-
sortament és deplorable. Ies ca-
vitats apareixen completament 
malmeses i deformados i la ru-
na hi és atape'ida i eonfusament 
barrejada. 
L'Ajuntament s'ha reservat 
els dreta eorreponents i ha fa-
cultat al périt municipal senyor 
Lluís Coll per a 1'exploració. 
Vic 
Per al vinent mes de juny 
está fixada la celebració d'un 
important concurs de bestiar en 
aquesta ciutat. L 'organització 
d'aquest aplec va a cárrec de 
l'Associació General de Eama-
ders. H i serán admesos cavalls, 
ases, vaques, aviram i porcs. 
La llista de premis será llar-
ga i aquesta serán valuosos. 
Sta. Coloma de Gramanet 
L'Ajuntament ha quedat for-
mat així: Manuel Vilaseca, al-
calde; Pere Pía Arús, Francesc 
Areu i Josep Sorra, tinenta; Jo-
sep Manent, síndic, i regidors: 
Eupert Martínez, Eamon Pinós, 
Manuel Isarte, Miquel Esteve, 
Manuel Aparicio, Tomás Colet, 
Joan Pinyol, Narcís Font, En-
rié Sanchis, Joan Obaeh, Fran-
cesc Saladrigas i Salvador Pe-
dragosa. 
Els dotze primers formaren la 
candidatura republicana, i els 
cinc última la coalició popular. 
Sabadell 
La premsa local s'ha fet res-
só deis proposita de l 'Ajunta-
ment respecte dotar a Sabadell 
del giran nombre d'escoles que 
falten. Ací Tesulta que la gent 
de la dictadura no féu res per-
tocant al millorament i a l'aug-
ment d'escoles nacionals. 
Si a Sabadell no hi hagués 
les magnifiques escoles privados 
en la seva major part a cárreg 
de corporacions catoliques, hau-
ríem arribat que molts infanta 
no sabrien de lletra per manca 
d'on ensenyessin, car les escoles 
públiques que hi ha no abasten 
de bon tros. Per aixó há estat 
tant de lloar que §o que no feia 
1'Estat ho fessin particulars. 
D 'ací la fundació de les mag-
nifiques Escoles de Cultura Po-
pular en una barriada els nois 
de la qual no sabien on anar. 
• • 
H i ha el proposit de canviar 
els noms de carrers i places, i 
fins rebatejar-ne alguns. Així, 
l'antiga plaga Major—després 
plaga del Mercat; més tard, al-
tra vegada plaga M a j o r ; en 
temps de la dictadura, de Pri-
mo de Eivera, i després altra 
vegada plaga Major, — ara es 
dirá de García Hernández i Fer-
mí Galán. 
H i haurá el passeig de la Ee-
pública, el carrer F. Layret, la 
plaga Martí Vilanova—aquesta, 
primer, plaga Marquillaa, méa 
coneguda per la deis Tres Quar-
tos, després de Martínez Anido 
i fins ara amb l'antic nom de 
Marquillas. 
Un altre carrer s'ha retolat 
de Blasco Ibáñez. 
• • 
Mentre hom f a estudis per tal 
de determinar les reformes ai 
nostre escut d'armes, s'ha de-
terminat treure 'n la c o r o n a 
d 'infant que usaren els reis d 'A-
ragó i Catalunya, la qual Saba-
dell tenia el privilegi d'osten-
tar en 1'escut en meméria del 
senyoriu directo que damunt de 
la nostra ciutat tenien alguna 
membres d'aquella dinastía. 
Terrassa 
Diáíiament son moltes les vi-
sites que rep 1'alcalde senyor 
Avelí Estranyer i María. 
Pot ben dir-se que totes les 
forces vives, entitats i agrupa-
ments per petits que s i g u i n, 
s'han fet un deure d'oferir a 
la nostra primera autoritat ci-
vil el seu ajut incondicional. 
Granollers 
Durant el mes passat la su-
cursal en aquesta ciutat de la 
Caixa de Pensions per a la Ve-
llosa i d'Estalvis ha rebut per 
imposicions 528.883.25 pessetes, 
i pagat per reintegraments d 'es-
talvi i terminis mensuals de pen-
sió 387.155.39 pessetes, i resul-
ta un rossec a favor de lea im-
posicions de 141.727.86 pessetes 
i s'han obert 75 Uibretes noves. 
Manresa 
En la darrera sessió de l ' A -
juntament f o u aprovada u n a 
proposició demanant q u e sigui 
col.loeada una placa a la sala 
del Consistori, on tingué lloc la 
magna assemblea que acordá les 
célebres Bases de Manresa, en 
commemoraeió d'aquest fet gio-
riós de la historia de Catalu-
nya, i també que sigui donat 
aquest nom a una de les nos-
tres vies més céntriques. 
Hom diu que vol donar-se a 
l'acte molta importáncia. 
• • 
Ha comengat a publicar - 9 e 
una fulla mensual titulada As-
saigs, portaveu de la vida do-
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cent del nostre Institut de Se-
gona Eensenyanga. 
En ella es remarca, d 'una ma-
nera molt simpática, la convi-
vencia de professors i alumnes. 
Igualada 
El moviment registrat a la 
Biblioteca Pública de la Caixa 
de Pensión» durant el mes ¡pas-
sat, és com segueix: 
Lectors concurrente , 2.2 5 3; 
repartits en 605 bornes, 499 do-
nes i 949 infants. 
E l nombre de servéis de lec-
tura prestats puja a 2.651. 
Pobla de Lillet 
El Casal Popular Catolie ha 
inauguarat un espléndid cinema 
en el qual es donen projeccions 
de eintes censurades per l'auto-
ritat eclesiástica. E l programa 
del dia de la inaguració fou 
ben interessant i artístic i pla-
gué en gran manera a les per-
sones que no teñen el gust es-
tragat per les peLlícules vode-
vilesques i de color pujat. 
Piügcerdá 
Durant el passat mes, a l'es-
corxador d 'aquesta vila s 'h a n 
sacrificat 84 porcs, 34 cabrits, 
183 moltons, 24 5ovelles i 42 ve-
dells. Total, 588 caps. 
• • 
Encara no está resolta la va-
ga deis paletes d'aquesta vila, 
iniciada fa tres setmanes. Els 
obrers sol.liciten el jornal de 12 
pessetes diáries. 
Solsom 
En la darrera sessió que ha 
eelebrá la Corporaeió Municipal 
es nomenaren els cárrecs i es 
eonstituíren l e s comissions se-
giíents: 
Primer tinent d 'alcalde, s e -
nyor Franeesc Féu; segon, se-
nyor Josep M. Vicens; Comis-
sió de Eoment: iSrs. Féu, Carre-
ros, Cots i Sampons,- Aigües : 
Srs. Carreres, Cote i Pujol; Fi-
nances : Srs. Vicens, Ferrer i 
Sampons; Governació: Srs. Au-
ge, Cote i Aubet ; Cementiri : 
Srs. Vicens, Viladrich i Sam-
pons; Arbres: Srs. Cots, Auge 
i Pujol; Escorxador: Srs. Cots, 
Sampons i Aubet. 
Cardona 
Va a canviar-se el nom del 
earrer de Cambras. Ara será de 
Franceec Maciá. El de la pla§a 
del Valí será la del capitá En-
rié Domingo Eosich, descendent 
d'aquesta vila, i el del Príncep 
será de Fermí Galán. A més se-
rá posat el nom de García Her-
nández a un altre carrer. 
En el veí agregat de La Co-
romina han posat ais principáis 
carrers els nomg de plaga de la 
Eepública, Franeesc Maciá, Ja-
eint Verdaguer i A. Guimerá. 
Montblanch 
Amb motiu de la proelamació 
de la Eepáblica, un eiutadá in-
c ó g n i t Uiurá 500 pessetes a 
1'Alcaldía perqué fossin repar-
tidos entre els pobres. 
• • 
Eig troba a la nostra vila el 
cuite eompatriei, el franciscá P. 
Lluís Ferrer i Magre, resident 
a Madrid i dedieat a estudis 
d'arxiu. 
Dies enrera, també es trobá 
a la nostra vila el P. Jordá, 
primer superior que tingué el 
convent franciscá d'ací, i molt 
conegut i estimat entre nosal-
tres. . 
Tortosa 
El dia; 25 del mes passat fou 
a Tortosa un dia d'aquells ex-
traordinaris pels que teñen un 
sentiment verament eatalá , j a 
que des de les primares hores 
del matí comentaren a veure's 
joves' amb el cor pie d'entusias-
me, que demostraven que a la 
nostra ciutat també se saben fer 
diados dedicados a. enaaltir els 
sentiments d'amor a la Pátria, 
passejant arreu la senyera bar-
rada, acompanyada de cants que 
perf umavon 1 'ambient. 
A les set del matí tingué Hoe 
a l'osglésia deis Dolors una mis-
sa de comunió general que fou 
cantada per l'Orfeó. 
A les onze es canta al cam-
bril de la Mare de Déu de la 
Cinta, la Salve d'Aixinger, com 
a salutació a la patrona d e i s 
tortosins; d'allí passaren a Ca-
sa la Ciutat, on foren rebuts 
per una comissió de regidors i 
el batlle senyor Benet; entona-
ren * * El cant de la senyera'' i 
*' La sardana de la pá t r i a ' ' , que 
els valgtié una llarga ovació peí 
nombros públic allí congregat. 
La segona visita fou al senyor 
bisbe, on repotiren les eomposi-
cions eantades a l'Ajuntament. 
La cobla Cot executá boniques 
sardanes al Pare Municpal, des 
de les dotze a les dúos, que fo-
ren ballades per molt jovent. 
Tarragona 
La senyora Lluisa Mareé ví-
dua. del malaguanyat eompatri-
ei doctor Angel Eabadá ha fot 
un Uegat a la Casa Provincial 
de Benefieéneia. 
Aquest consisteix on tot 1'ins-
trumental i aparalls médieo-qui-
rúrgies que constituí la clínica 
da tan distingit metge. 
Amb tal motiu la Junta do 
1'establiment ha pros l'acord de 
donar el nom de Sala del doctor 
Eabadá a una depondéneia on 
hi haurá el material eientífic 
que compon el llegat. 
Morell 
L'erititat coral poe temps ha 
fundada a la nostra vile, i que 
s'estrená amb un bon éxit el 
dia de les Caramellos, s'ha con-
vertit en orfeó por haver estat 
moltes les noios i noietes que 
darrerament s'hi han inscrit. 
El novell orfeó ha comen§at 
ja els seus assaigs i tot fa pre-
voure que assolirá un gran éxit. 
Valls 
Dijous al matí ostigué a la 
nostra ciutat el govarnador ci-
vi l do la provincia, senyor No-
guer i Comet. 
El seu viatgo oboí a les or-
dres del govern central que els 
govarnadors visitin els pobles 
per assabentar-se de Uurs ne-
eessitate. 
Arribats tots a Cá la Ciu-
tat, en el despatx de l'Alcaldia 
i prévies unes concisos páranles 
de presentació de 1'alcalde se-
nyor Magrinyá, el governador 
fou saludat per una represonta-
ció municipal, pels reprasentants 
de totes les forees vives i per 
comissions deis Ajuntaments del 
partit. 
Aquests reprasentants e r e n 
portadors da notes relativos a 
les necessitats de llurs pobla-
cions que el senyor Noguer eon-
servava, després d 'ampliar - les 
amb les dadas obtingudes en la 
conversa amb els diferents re-
presentante. 
A la tarda torná el govena-
dor a Tarragona. 
VilabeUa 
El nou Ajuntament ha qua-
dat format pels següents regi-
dors: Pero Guivornau Boronat, 
Antoni Guivernau Dalmau, Jo-
sep Boada Pallarés, Josep Ven-
drell Sardá, Joan Seguí Eeca-
sens, Josep Armengol Gestí, P. 
Prim Pié i Joan Busquets Gar-
riga. 
Fou la única candidatura que 
es presentá, essent elegida, per 
tant, sense oposició. 
Entre ells hi ha quatre regio-
nalistes, tres agraris i dos ca-
tolics. 
Girona 
Ha visitat la nostra ciutat el 
cor La Lira, del Vondrell. Fou 
rebut a l'estaeió par elemente 
del Centre Eepublieá i peí cap 
de la guardia municipal. Segui-
dament es traslladaren a l 'A-
juntamant, on cantaren ' 'Salut 
ais cantors" i ' ' L a reina de les 
f lors" , essent molt aplaudits. 
També anaren a Banyoles, on 
com en aquesta ciutat, foren 
molt obsequiats. 
St. Antoni de Calonge 
El nou Ajuntament ha que-
dat compost així: Alcalde, se-
nyor Pare Carner Eotllan; pri-
mer tinent, Marian Carner Bou; 
sagon, Conrad Vilar Eubau; al-
calde pedani, Eicard Eoea. 
Els componants son nou re-
publicans i dos administratius. 
• • 
Aquest any promet éssor més 
nombrosa que ais anteriors la 
colonia estiuenea, com a conse-
qüéncia de les notables millores 
i eomoditats introduídos, que 
fan cada dia més cómoda Pos-
tada en aquesta població. 
Figueres 
La Junta Social del pantá de 
Crespiá ha tingut coneixement 
que el ministeri de Foment ha 
aprovat definitivament el pro-
jecto de eonstrucció de l'ano-
menat pantá, i os eren que rá-
pidament es portará a terme 
aquesta obra que és la de més 
transcendéneia per a la nostra 
comarca. 
O • 
Durant la passacla setmana la 
sucursal de la Caixa de Pen-
sions ha fet les oparaeions se-
üents : Imposicions, 126.527.51 
pessetes; reintegres, 71.067.58. 
Ha obort 17 Uibretes novas. 
La Sellera 
Després de les eleecions, mai 
com ara tan concorregudes, fo-
ren elegits per la majoria: E. 
Codina, monárquie; Joan Domé-
nee, regionalista; Salvador Ver-
daguer, republicá; Miquel Tra-
fach, Baldomer Boix, Pero Ba-
yer i P e r e Masach, indepen-
dents, i per la minoría, el se-
nyors Francese Trafaeh i Jo-
sep Doméneeh, republicane. 
cans. 
Badalona 
Durant el passat mes, la su-
cursal de la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa eobrá per im-
posicions 674.527.32 pessetes, i 
en paga per reintegres 389.836, 
amb una diferéncia de 284.691 
pessetes a favor de las imposi-
cions. Obrí 125 Uibretes noves. 
A la Biblioteca Popular, orga-
nismo de la mateixa Caixa, du-
rant el mes passat assistiren 
1.772 lectors, repartits aixi; 899 
homes, 225 dones i 748 nois. 
L e s obres consultados foren 
1.862. 
Sta. María de Pallafolls 
Estom en plena collita do pa-
tatos i ais pagesos están molt 
atrafegats en aquesta faina. Se-
gons sembla, la collita és d'a-
quellas que formen época, i el 
género, fing avui, s'ha pagat a 
molt bon preu, com mai s'ha-
via vist. 
Es calcula que a Palafolls hi 
entraran, al menys, uns 850.000 
duros. 
Mataré 
Ha estat publicada la memo-
ria corresponent a l'any 1930 de 
la Caixa d'Estalvis i Mont de 
Pietat d'aquesta població. 
S 'hi ressenyen l o s diferents 
activitate de la institueió i es 
parla de l'impuls extraordinari 
que s'ha donat a l'acció bené-
fico - social ampliada a m b 1 a 
inauguració deis casáis deis In-
fants. Parla també de l'equipa-
ment quirúrgic de 1'hospital, de 
pensions, de la Biblioteca Po-
pular, Colonia Escolar, Fosta de 
l'Estalvi, etc. 
Durant l'any passat ingressa-
ren 7.459.483,48 pessetes, proce-
dents do 14.904 imposicions, i 
es reintegraren 6.671.430.91 pes-
setes on 7.230 operacions. El ro-
manont a favor deis impononts 
ascendí a 13.506.258,46 pessetes 
que en comparació a l'any 1929 
representen un augment de pes-
setes 1.165.850,47. 
La ínfidelítat deis marils 
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Es deu, les més de les vegades, a que 
no troben en la propia muller l'encís que 
altres teñen. Sapiguen aixó les mestresses 
que per a estar per casa es vesteixen de 
qualsevol manera. És cert que estalvien, 
pero es una economía mal entesa, perqué 
els seus estalvís els malgasta el marit amb 
altres dones. Economía és tenyir els ves-
tits vells i descoloríts a casa d'un mateíx 
amb la mera vellosa 
ANILINA ALEMANA "VENUS" 
que és la única del món per aquell objecte 
i d'una varietat de colors tots ells d'últí-
ma moda, i demostrar davant del marit 
la propia elegancia, molt més simpática 
perqué és mes económica. Mireu bé que 
¡'anilina porti el nom de VENUS sobre 
cada paquet, dones no tant sois dona ais 
vestits una color fixa, sino que els dona, 
també l'aspecte de nous. Aquesta anilina 
la podeu aconseguir en totes les farmácies 
i drogueríes de la República al preu de 
80 centaus el paquet i a 20 centaus la 
capseta. 
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"Barquillo" no voi dír barco petit; 
vol dir "Neula;" 
Neula, vol dír 'Seba;' 
Seba, vol dir "Sleda;" 
Bleda, vol dir "Pastanaga;" 
Pastanaga, vol dír "tlus;'* 
Llus, vol dír ü o n s a ; " 
Per favor compatricí, prou, no segueixis 
essent comestible y apunta. Per fotogravats. 
R Martin, Chacabuco 334 - Ü.T. 33, 2660. 
CONFITERIA " C O N D A L " 
DE 
R A M O N E D A i C A P D E V I L A 
Gran assortít de torteÜs, palos de Jacob, 
bescuíts de la Reina i altres 
artícles catalans* 
Bdo. Irigoyen 1170 U. T. 3006 B. Orden 
E . CampIIonch 
AEQÜITBCTB 
Projectes i construceions 
CHACABUCO 409 BUENOS AIRES 
Dr. R A M O N MARTI 
Profesor Suplente de la Facultad 
ODONTOLOGO 
Consulta de 14 a 18 
ESMERALDA 83, 2.s piso U. T. S8, Mayo 2281 
L'HORA C A T A L A N A 
Estació L. S. 2 
( R ñ D l O P R I E T O ) 
T O T S E L D I U M E N C E S DE 12 A 13 H O R E S 
Catalans: Escolteu-Ia i leu-vos afiliáis* 
Escrívíu a BRASIL 441, dpU 3 
BUENOS AIRES 
CATALUNYA 
Magazlne eatalá de carácter Infor-
matiu, literari i artístlc; sortírá una 
vegada cada mes. 
Pretenem que entri i siguí indis-
pensable a totes les llars catalanes 
d'América; per aixó creiem que no 
ens mancará la cooperació de tot 
bon catalá que vulgui que les coses 
de la nostra térra siguin estlmades 
peí que es merelzen. 
Feu-vos-en subscriptors i contri-
buiu a portar-nos-en d'altres; d'a-
questa manera en ajudareu a fer 
que C A T A L U N Y A siguí sempre una 
revista que faci honor a la nostra 
col.Iectivitat. 
Preu de subscripció: 
5 PESSOS L'ANY; AEREU. 
N O O B L I D E U L A C A S A 
11 
A M E I S I T S V V 
XAMPANy "CODORNIU" LICOR ^YASILAC 
Xacolata "OMS" a Testil Catalá 
S A R I T A S , un exquis í t paste!! que 
celebra íot hom, c/u. $ 0 .50 
A N I S D E U - Gran Licor Yasilac 
Baíegeu les vostres alegries amb 
X A M P A N Y C O D O R N I U 
Recomanem molt especialment el delicies v i d'Alella, 
Moscatell i Malvasia de Siíges 
CERRITO 143 
U . T. 8S, M A ^ O 4561 
C. T. CENTRAL 2913 
Bmé. MITRE 2248 
U . T. 47, CUJÍO 0909 
C. T. CENTRAL 2919 
SARMIENTO 850 
U . T. 35, LIBERTAD 1572 
C. T, CENTRAL 2920 
F A B R I C A D E 
E X T R A C T O D E 
Q U E B R A C H O 
» 5 í 
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